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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación titulada: “Las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones 
Judiciales de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú – 2016”. 
De tal modo, constituye una satisfacción académica el haber desarrollado el 
presente trabajo de investigación, el cual ha sido realizado con denodado esfuerzo 
y motivación buscando realizar un aporte jurídico significativo al debate doctrinario.   
El presente trabajo de investigación está dividido en VII capítulos: En el capítulo I 
se exhibe la introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, objetivos y supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el 
capítulo II se tratará acerca del método, que contiene el tipo y diseño de 
investigación, caracterización de sujetos población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos en cuanto a la validez, método de análisis de 
datos, tratamiento de la información en cuanto a las unidades temáticas y 
categorización y se culmina con aspectos éticos. En el capítulo III, se formula los 
resultados de investigación. En el capítulo IV se realiza la discusión de la 
problemática presentada en la tesis. En el capítulo V se describe las conclusiones 
del trabajo de la investigación. En el capítulo VI se determina las recomendaciones 
y en el capítulo VII se identifica las referencias bibliográficas. 
Señores Miembros del Jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo 
de investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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                                        RESUMEN 
 
El referido trabajo de investigación es del tipo básico, con un enfoque cualitativo, de 
diseño de teoría fundamentada, con el objetivo general de determinar si son 
suficientes las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales para 
lograr una disminución de la Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 
2016; así también se planteó dos objetivos específicos complementarios al objetivo 
general planteado inicialmente; los cuales fueron: Conocer de qué manera los 
diferentes organismos del Estado están coadyuvando de forma conjunta respecto a 
las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia 
Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016 y, por otro lado, identificar los criterios 
aplicados que adopta el fiscal para determinar los daños físicos y psicológicos 
entorno a las Medidas de Protección de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en 
el año 2016. Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en la presente, 
se aplicó la técnica de la entrevista, del análisis de Resoluciones Judiciales y del 
análisis del Marco Normativo, resultados que fueron destinados a la comprobación 
de los supuestos jurídicos planteados al inicio de la investigación a partir de la 
formulación del problema general y específicos. 
Palabras Claves: Coadyuvar, Daño, Estado, Fiscal, Marco Normativo, Medidas, 












                                                          ABSTRACT 
 
Referred research work is the basic type, with a qualitative approach, design of 
grounded theory, with the general objective to determine if they are sufficient 
protection measures dictated in judicial decisions to achieve a decrease in the 
relative violence of my Peru district in the year 2016; thus also raised two specific 
objectives complementary to the general objective raised initially; which were: Learn 
how the different agencies of the State are contributing in a way joint with regard to 
measures of protection in judicial decisions of family violence of the District of my 
Peru in the year 2016 and, on the other hand, to identify the criteria it adopts the 
Prosecutor to determine the physical and psychological damage environment 
protection measures of family violence of the District of my Peru in the year 2016. In 
order to achieve the objectives set in the present, applied the technique of the 
interview, analysis of judgments and the analysis of the regulatory framework, results 
that were intended for checking the legal assumptions posed at the beginning of the 
investigation from the formulation of the general problem and specific.  
Key words: help, hurt, State, fiscal, Regulatory framework, measures, protection, 












“Las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia 
Familiar del Distrito de Mi Perú - 2016”.  
Autor 
Jefferson Junior Carlos, VASQUEZ REYES 
Alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo Lima – Norte. 
Asesor 
César Augusto, ISRAEL BALLENA 
Magister de la Universidad César Vallejo 
Tipo de Investigación 
Para el presente trabajo de investigación se realizó en base a una Investigación 
Cualitativa. 
De acuerdo al fin que persigue   
Se utilizó la Investigación Básica, que se realizó en base a un análisis jurídico y 
social de las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de 
Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú durante el año 2016.  
De acuerdo al tipo y nivel de conocimiento que se obtiene 
El trabajo a investigar obtiene una Investigación Descriptiva, mediante la cual se 
recabo datos de diversas audiencias orales con relación a las Medidas de 
Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia Familiar del Distrito 
de Mi Perú durante el año 2016. 
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De acuerdo al tipo de diseño metodológico  
Conociendo el significado de diseño del trabajo de investigación, señalamos que   
se realizó una investigación enfocada a la teoría fundamentada, ya que es 
netamente cualitativo, es decir, se analizó e investigo cuales son las opiniones o 
posturas de algunos autores sobre  la Violencia Familiar. 
De acuerdo al régimen de investigación  
Corresponde a una investigación orientada al cambio y toma de decisiones. 
Línea de Investigación 
Derecho Civil  
Localidad 
Provincia Constitucional del Callao – Distrito Judicial de Mi Perú 
Duración de la Investigación 
Fecha de inicio: Enero de 2017 

































1.1 Aproximación Temática  
En el presente trabajo de investigación se abordó una problemática existente en 
nuestra sociedad actual, de la cual se trató de hacer un análisis de uno de los 
problemas que se presenta en nuestra actualidad, estamos hablando de la Violencia 
Familiar, que cada vez es más preocupante tanto en el ámbito nacional como 
internacional, puesto que, esta figura jurídica se ha convertido en un fenómeno 
social  que se viene suscitando como el pan de cada día, puesto que en los últimos 
tiempos estamos siendo partícipes de un notable incremento en el número de 
agresiones intrafamiliares en las que son víctimas mayormente los niños, ancianos 
y mujeres, se podría decir que los medios de comunicación tanto prensa escrita o 
radial nos informan del alto índice de actos de violencia contra las mujeres, 
generalmente cuando le ocasionan lesiones o en los peores casos terminan muertas 
por sus verdugos. 
Se podría decir que esta aberración social trae consigo una serie de vulneración de 
múltiples Derechos Constitucionales, tales como el Derecho a la vida, a la integridad 
física, psíquica y moral, y primordialmente a su salud; así como también al libre 
desarrollo y bienestar, por ende tal situación se torna preocupante cuando el 
problema de la Violencia Familiar se le agrega la inacción de las entidades 
encargadas de prestar protección a aquellas víctimas de violencia intrafamiliar o de 
proceder a la investigación y sanción correspondiente. 
Es así que frente a estas consideraciones antes mencionadas se tomó como 
principal  problema  si son realmente suficientes las Medidas de Protección para 
lograr una disminución de la Violencia Familiar, tomando como jurisdicción de la 
investigación el Distrito de Mi Perú, siendo así que actualmente aquellos órganos 
encargados de administrar justicia, instituciones de prestar protección a las víctimas, 
en este caso la función del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú en el 
Distrito de Mi Perú, se torna de un punto de vista deficiente al momento de ejecutar 
las Medidas de Protección en casos de Violencia Familiar conforme a la Nueva Ley 
N° 30364, se puede decir que en la actualidad se sigue observando mucha 
corrupción en nuestra sociedad y sobre todo en las entidades públicas y privadas 
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que no respetan nuestros Derechos Fundamentales como personas, principalmente 
los efectivos policiales que son los encargados de velar por nuestra seguridad ante 
la sociedad  no toman mucha consideración en los casos de violencia familiar, ya 
que lo común que sucede cuando una persona agraviada recurre a una 
dependencia policial para denunciar a su agresor , es que el agente policial de la 
oficina de familia le diga ¿Qué habrás hecho? o ¿con quién habrás estado? o hasta 
en los peores casos ¡Te lo mereces!, y eso en mi opinión personal es algo 
inconcebible, en donde se pondera la tendencia machista que pueda existir en las 
Comisarias, desde la creación del Juzgado Civil del Distrito de Mi Perú, persiste las 
quejas constantes por parte de las víctimas, mencionando que no se cumple de 
manera responsable las Medidas de Protección ejecutadas por parte de dichas 
entidades, ya que, existiendo parámetros y normativas, persiste la carencia 
presupuestales de movilidad, gasolina y mayor cantidad de policías, tras la ausencia 
de estos factores persisten los reclamos y continuidad de violencia contra la mujer, 
fenómeno social que con el transcurrir el tiempo se torna como un cáncer que va en 
aumento en sus estadísticas a nivel nacional , ya que los agresores ya no solo se 
contentan violentando a su víctimas, sino  también que muchos de estos casos la 
justicia les brinda su respaldo, mencionando así, al Ministerio Público que en la 
mayoría de los casos que le son remitidos estos tipos de casos, terminan tomando 
la decisión de “No formalizar ni continuar con la investigación” pese a existir 
informes sociales, psicológicos y legales que ameritan la gravedad de la víctima.   
(En la Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto Legislativo N° 052), “Artículo 1°.- 
El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como 
funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los 
intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de 
defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para 
velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. (…)”. 
Ante estos acontecimientos se podría decir que actualmente esta entidad en 
mención solo percibe la ayuda solo de las fuerzas policiales para combatir este 
cáncer llamada violencia de manera conjunta, pero en los pueblos jóvenes como al 
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espacio jurisdiccional que se investigara no se abastece con dicha institución, ya 
que se debería de fomentar la ayuda necesaria de las municipalidades y otros 
organismos del Estado para la disminución de la violencia, además es necesario 
que exista una disposición de servicios sociales gratuitos para aquellas personas 
de escasos recursos. 
Tomando la postura de Pariasca, J. (2016) menciona que: “La actual Ley N° 30364, 
nos presenta un proceso de violencia familiar eminentemente penal, cuya 
participación del Juez de Familia se reduce únicamente a conceder medidas de 
protección para luego remitir “todo lo actuado” al Fiscal Penal (…)” (p. 64). Puesto 
la denuncia en la Comisaria, Fiscalía o Centro de Emergencia Mujer, estos recurren 
a poner en conocimiento los actuados al Juzgado competente de la materia, para 
que el juez de dicho órgano jurisdiccional dentro del plazo de 72 horas resuelva y 
dicte las medidas de protección a las víctimas, elevando el cuadernillo de 
expediente al Ministerio Público para la ejecución de su dictamen correspondiente.    
(La Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015), en su último párrafo, del    
“Artículo 16°.- Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente 
procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme 
a las reglas del código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 957”. 
Artículo 108-B inciso 1 “ Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 
siguientes contextos: Por Violencia familiar” 
Simplemente estos hechos sociales que afecta el libre desarrollo de la mujer o 
cualquier otro miembro del grupo familiar que se llama Violencia Familiar además 
de constituir delito es una forma de discriminación que afecta la dignidad de esta o 
estos en los casos de dejar sin efecto las medidas de protección, y los Estados ( 
Ministerio Público ) están obligados a dictar medidas idóneas frente a la violencia 
familiar y considerar medidas de carácter penal que determine sanciones efectivas 
que son amparadas por nuestro ordenamiento jurídico.   
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(En el Código Penal. Decreto Legislativo N° 957) En su artículo 122° inciso 1 
menciona que: “El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera 
más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción 
facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”.  
Muchas veces la entidad competente de brindar la protección y seguridad a la 
víctima recurren a lo estipulado por el artículo en mención dejando de lado la vida y 
seguridad que tiene derecho toda persona, además de no tomar en cuenta nuestra 
actual Carta Magna que deben de cumplir para salvaguardar la integridad de las 
victimas citando a la Constitución Política del Perú 1993 en su articulado 2° inciso 
24 literal h: “A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: Nadie debe 
ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 
inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico 
de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la 
autoridad”. 
Desde la perspectiva de  Rosas, J. refiere que:  
[...]Los operadores jurídicos (abogado, juez, fiscal, justiciable, etc.,) deben internalizar 
y familiarizarse con las herramientas procesales, a fin de procurar en lo mismo de 
judicializar los casos. (…). Por otro lado, en el caso de la decisión del Fiscal de archivar 
la denuncia, se propone como tarea que los Fiscales (Superiores, Provinciales y 
Adjuntos) se reúnan a fin de tratar de unificar criterios en estos temas, no hay otra 
solución. (2013, p. 44)  
Nos preguntamos entonces, hasta qué grado de magnitud puede una persona 
prevalecer sus derecho a la integridad si la entidad competente en mención del 
Distrito de Mi Perú no lo ejecuta de manera responsable; o es acaso que las víctimas 
tienen que terminar muertas o mutiladas para que hay recién se dictamine el grado 
de magnitud de la violencia y ¿dónde queda el auxilio judicial? y ¿la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos? Ante ello se puede decir que actualmente 
estas interrogantes terminan por los suelos al resolver este: NO FORMALIZAR  y 
dejar sin efecto jurídico los Derechos Humanos, si el Ministerio Público en su 
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Dictamen Fiscal lo deja sin efecto dichas medidas de protección, este tema resulta 
bastante controversial que debe de tomar conciencia el Estado y así mismo 
identificar los criterios jurídicos que adopta el fiscal para determinar dicho fallo. 
Para Ramos, M sostiene que:  
[...]El fiscal de familia dispone de una gama indeterminada de medidas de protección 
que despacha ya sea de oficio o por petición expresa de la víctima, siendo la finalidad 
de esta, evitar mayores perjuicios a la víctima o para garantizar su integridad física, 
psicológica y moral, y desde la perspectiva de la persona afectada, se trata de un 
“requerimiento urgente” extrajudicial, que sirve básicamente para proteger a la persona 
tanto en su integridad física como moral, lo que implica, prevenir que el ciclo rebrote. 
(2013, p.211)  
El problema fundamental de dicha temática no es, en estricto, la normativa, sino su 
aplicación por parte de los mismos operadores jurídicos, ya que en dicha jurisdicción 
se necesita un mayor compromiso de la Policía Nacional y primordialmente del 
Ministerio Público. 
Por tanto para Castillo, J. detalla a:  
[...]La violencia física ejercida por uno de los conyugues contra el otro implica una 
afectación al derecho a la integridad de la persona que torna insostenible la relación 
matrimonial o de convivencia si esto lo fuera; deja huellas o lesiones visibles y 
perceptibles por los sentidos como los siguientes: equimosis, tumefacciones, 
escoriaciones, hemorragias, algias, heridas contusas, heridas cortantes, heridas 
contuso-cortantes, fracturas, quemaduras, etc., consecuencia de patadas, bofetadas, 
arañazos, golpes de puño, cortes, torceduras de dedos o brazos, etc., las que al afectar 
directamente al cuerpo o la salud de la víctima, en el ordenamiento penal, son 
considerables como delito o falta,(…).(2015, p. 109) 
A continuación se puede detallar un claro ejemplo que la entidad pública no ejecuta 
de manera responsable las medidas dictadas en dicha Sede Judicial en mención: 
En el EXP. N° 29-2016-1-3301-JR-FT-01, del Juzgado Civil del Distrito Judicial de 
Mi Perú. Resolución N° 03, de fecha 20 de diciembre de 2016, considero que del 
oficio remitido (Dictamen Fiscal), presentado por el Cuarto Despacho de 
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Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú; estableciendo, 
téngase presente los argumentos que expresa el Fiscal Provincial, con respecto al 
presente expediente; y siendo que la decisión del Ministerio Publico ha sido archivar  
definitivamente el presente expediente. Tomando en consideración que en el 
Dictamen Fiscal en el punto 4.3.  Menciona que: “Clínicamente no se aprecia 
indicadores de posibles lesiones orgánicas”;  cuando en realidad que en el informe 
psicológico N° 319-16/MIMP-PNCVFS/CEM-VENTANILLA/HWTT dice otra cosa 
estableciendo que: “La agraviada Deyvi de los Milagros Cobeñas Carcamo presenta 
indicadores afectivos, cognitivos y conductuales que son compatibles con hechos 
de violencia”.     
Consecuentemente también en su Informe Social, por parte de la trabajadora social 
Lic. Helen A. Maza Gonzales da por conclusión que: “La Sra. Deyvi de los Milagros 
Cobeñas Carcamo (32 años), es presunta víctima de violencia hacia la mujer por 
parte de su conviviente Moisés Serafín Chacón Oliva (37 años). Su situación es de 
Riesgo Moderado, se han encontrado factores que ponen en riesgo su integridad: 
violencia de larga data, amenazas de daño, celos, acoso por parte del presunto 
agresor. Situación que la tiene muy afectada, temerosa por lo cual solicita ayuda”. 
Ante lo mencionado adopto la postura de Pariasca, J. afirma:  
[...]Conozco procesos en los que el Juez de Familia, inicialmente, no hacía uso de sus 
facultades coercitivas y, por el contrario, constatado el incumplimiento de lo 
sentenciado, remitía copias certificadas al Fiscal Penal para que se investigue al 
agresor por presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Ante dicho 
escenario, los Fiscales Penales expedían disposición de archivo, entre otros aspectos, 
considerando que aún no se habían agotado una serie de alternativas contenidas en 
las normas extrapenales. (2016, p. 90) 
Cabe preguntarse si ¿El Estado otorga o implementa mecanismos de seguridad o 
protección al distrito de Mi Perú a través de la Comisaria del sector?; respondiendo 
a la interrogante actualmente la Comisaria de Mi Perú carece de bajos recursos 
económicos entorno, a logística y presupuestos de movilidad y añadir no cuentan 
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también con un número de efectivos policiales posibles para una población de 
56371 habitantes resulta inconcebible abarcar con 20 policías en dicho distrito. 
En el contexto de nuestro marco legislativo, Ley N° 30364, reconoce la validez de 
los informes tanto físico y mental de las personas agraviadas de violencia, indicando 
que: 
[...]Artículo 26.-Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los 
establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del estado 
y niveles de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de salud física y mental 
en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (…) 
Los informes psicológicos de los centros emergencia mujer y otros servicios estatales 
especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos por 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 
Por tanto, el fiscal que esté a cargo de cualquier proceso de violencia debe de tomar 
en cuenta el principio de proporcionalidad ante dicha eventualidad y un juicio de 
razonabilidad para tomar en cuenta aquellos medios probatorios que puedan 
permitir proteger efectivamente la vida, la salud e integridad de las víctimas. 
Por lo antes expuesto ha sido el incentivo fundamental investigar sobre si son 
realmente suficientes las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones 
Judiciales de Violencia Familiar en la Sede Judicial del Distrito de Mi Perú durante 
el año 2016; la finalidad es que se conozca la responsabilidad deficiente de aquellos 
funcionarios públicos, en beneficio de todo aquel ciudadano que se vea involucrado, 








1.2 Trabajos Previos (Antecedentes)  
Respecto del presente trabajo se ha tomado conocimiento que existe 
investigaciones referentes acerca de la Violencia Familiar, a través de la tesis de 
Gutiérrez Pasache, L. (2013). EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
DICTADAS EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL SEGUNDO JUZGADO MIXTO DEL MÓDULO 
BÁSICO DE JUSTICIA DE LOS OLIVOS EL AÑO 2012. 
En su tesis para obtener el título profesional de abogado, la misma que ha sido 
objeto de estudio de la Universidad César Vallejo, para cuyo efecto utilizó el método 
cualitativo, y como objetivo general planteo determinar si son eficaces las medidas 
de protección dictadas en las Sentencias Judiciales a favor de las víctimas de 
violencia familiar por el Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de 
los Olivos en el año 2012, teniendo el autor como conclusión que, las medidas de 
protección dispuestas en las sentencias judiciales a favor de las víctimas de 
violencia familiar no son eficaces, debido a diferentes factores, y que la naturaleza 
jurídica de las medidas de protección dictadas a nivel de las sentencias judiciales a 
favor de las víctimas de violencia familiar son de naturaleza declarativas y no 
coercitivas, entre los factores que determinan la ineficacia de las medidas de 
protección dictadas a nivel de las sentencias judiciales se encuentran la naturaleza 
no coercitiva de estas medidas y la falta de institución que pueda hacer cumplir 
estas medidas de protección. Proponemos que las medidas de protección sean 
progresivas y se aplique sanciones que comprenda la afectación de los bienes y/o 
a la libertad del agresor. Es decir, si una persona ejerce violencia familiar el juez 
debe disponer las medidas de protección adecuadas al caso, si el agresor no acata, 
se puede decretar multas o privarlo de libertad por 48 horas, si aun así no acata, 
imponer privación de libertad hasta por siete días. 
En resumen se puede decir que la Policía Nacional en su respectiva dependencia 
cumple con la función de tomar las manifestaciones de las víctimas de violencia 
familiar, siendo así, que tomado dicha declaración a la parte agraviada y el parte 
policial es remitido a un Juzgado de Familia, el juez de familia competente tiene un 
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plazo de 72 horas para dictar las medidas de protección a la persona agraviada, 
tomando como referencia el artículo 16° de  la Ley N° 30364.  
Tomando en cuenta la tesis de, Hoyos Rojas J. (2014). INEFICACIA DE LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. 
En su tesis para obtener el título profesional de abogado, desarrollada dentro de la 
Universidad César Vallejo, para cuyo efecto utilizó el método cualitativo, la autora 
propone que las medidas de protección reguladas en la Ley N°26260 no son 
ineficaces para combatir y erradicar la violencia familiar; muchas víctimas que han 
denunciado a su agresor sienten que el Estado no las apoya, por el contrario se 
vuelven nuevamente en victimas del sistema y consideran que el Estado está de 
parte del agresor. No se observa una política multisectorial y articulada contra la 
violencia familiar por parte del Estado, lo que genera que cualquier esfuerzo de 
alguna entidad no sea eficaz ya que entre ellas no hay coordinación. La situación 
de violencia familiar se agrava cuando se observa que las instituciones encargadas 
como el Ministerio Público y la Policía Nacional  no cumplen adecuadamente sus 
funciones por falta de capacitación y compromiso con el problema social, a punto 
que se observa una frase común cuando las victimas concurren por ayuda “que 
habrás hecho”. Por otro lado, es común escuchar de parte de estas autoridades que 
no cuentan con los medios jurídicos y materias para disponer medidas de protección 
adecuadas. 
Mayormente esta problemática no se maneja con mucha responsabilidad, ya sea, 
por la falta de sensibilización  de la sociedad o por la falta de profesionalismo de los 
encargados de solucionar estos casos. 
Con respecto a la tesis de, Herrera García, J. (2013). EFICACIA DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN FISCAL FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL 
DISTRITO DE CARABAYLLO EN EL AÑO 2012. 
En su tesis para obtener el título profesional de abogado, desarrollada dentro de la 
Universidad César Vallejo, para cuyo efecto utilizó el método cualitativo, y como 
objetivo general planteo en precisar e identificar los factores que influyen en la 
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ineficacia de las medidas de protección dispuestas por las Fiscalías de Familia para 
afrontar la violencia familiar en el distrito de Carabayllo, la autora concluyo que se 
ha determinado que los aspectos sociales, económicos y culturales de las víctimas 
y del agresor son patrones primigenios que se ha instaurado de generación en 
generación, como causas principales de violencia familiar en nuestro país, 
generando además  el incumplimiento de las medidas de protección dispuestas por 
la Fiscalías de Familia, que conllevan a su ineficacia. Además, se ha determinado 
que la falta de compromiso y concientización de los diversos operadores de justicia 
como jueces, fiscales, policías, médicos y abogados, conllevan a una mala 
aplicación de las normas existentes, consecuentemente influye en la ineficacia de 
las medidas de protección dictadas por las Fiscalías de Familia. Se ha determinado 
que, las medidas de protección dispuestas por los representantes del Ministerio 
Publico (Fiscalías de Familia), se convierten en disposiciones mero declarativas y 
cuasi no ejecutables, toda vez que los responsables de la violencia familiar 
simplemente no acatan dicha disposiciones, pese a que las ordenes de las 
autoridades son de cumplimiento obligatorio, lo que genera que la violencia familiar 
en nuestro país continúe en crecimiento. 
Con referencia a la postura del autor puedo decir que, no solo en el distrito de 
Carabayllo ocurren esos incidentes sino que en todo nuestro ámbito nacional e 
internacional se suscita este hecho de que funcionarios que respetan las leyes no 
cumplen como deben de cumplir y esto debe de sancionarse. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema (Marco Teórico) 
Según Andrade, S. (2005) refiere que: “La elaboración del marco teórico de 
investigación comprende básicamente dos etapas bien definidas: la revisión de la 
literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una 
perspectiva teórica” (p. 25).  
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Ramos, J. (2008): “Es el conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que 
tiene como fin la explicación y predicción de las conductas en un área determinada 
de fenómenos” (p. 230). 
Familia  
Anticona, C. (2012) refiere: “Considerada un organismo natural y fundamental de la 
comunidad social, por lo tanto uno de sus elementos tiene que estar vinculado con 
otro hecho natural intrínseco al ser humano como es la procreación” (p. 389). Frente 
a ello podemos decir que la sociedad conyugal está sujeta a decisiones a la 
existencia de hijos legítimos, naturales o adoptivos.    
Cornejo, M. (2000)  menciona que: “En sentido amplio, la familia está asociado por 
individuos unidos por los vínculos nupcial, del parentesco y de la afinidad y en 
sentido restringido, puede ser entendida como el conjunto de personas unidas por 
el matrimonio y/o la filiación” (p. 48). Todas aquellas personas que gozan de 
vínculos familiares están catalogado como  núcleo familiar para la sociedad, puesto 
que esta institución está conformado como el conjunto de relaciones domesticas de 
ambos sexos y la educación de los hijos. 
Corsi, J. (2004), refiere que consignando las diferentes posturas, los sujetos de 
derecho se vinculan por razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas. 
Independientemente de su condición  jurídica de tales uniones, esta institución  esta 
consignada como el conjunto social primario. Dentro de las normas sociales que se 
plasma en la relación familiar se puede dar la costumbre, la religión y la moral este 
último está sujeta a los valores que se da dentro del hogar conyugal. 
La familia es el conjunto de personas físicas unidas por vínculos consanguíneos y 
jurídicos y además de representar como la célula fundamental de la sociedad. 
Corral, H. (2005): “En sentido amplio pasa a designar un conjunto extenso de 
personas, en el que se incluyen hasta individuos que conviven en el núcleo familiar 
o que no cuentan con una vinculación de parentesco con la pareja fundadora” (p.33). 
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Consignando que en la mayoría de situaciones se ve reflejado relativamente la 
familia matrimonial que se funda en la institución del matrimonio; pero también 
existe aquella familia extramatrimonial y adoptiva que constituye otro tipo familiar 
muy extendido en nuestra sociedad. 
Cossio, A. (2011): “Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines 
de un linaje” (p. 9). Es claro, pues, que nuestro Código Civil plasma el cuerpo jurídico 
legal de la presente institución de acuerdo a su diferentes ámbitos.   
Casachagua, M. (2003) entablada como: “Aquel conjunto de individuos unidos por 
el casamiento. Es interesante anotar, que los padres biológicos o adoptivos deben 
brindar protección de deberes y obligaciones en el marco jurídico a sus hijos y entre 
cónyuges” (p.85).  
Según Díaz, desde su perspectiva establece que: 
[...] la familia constituye el compromiso social más firme de confianza, protección y 
ayuda mutua entre un grupo de personas y, sin embargo, también es un escenario 
prodigo de contrastes y contradicciones. Es el espacio donde se desarrollan las 
relaciones más seguras y duraderas pero, también, a veces, es el lugar donde más 
vivamente se manifiestan las hostilidades, rivalidades y los más amargos conflictos 
entre hombres, mujeres, ancianos y niños. (2002, p.10) 
Indudablemente cuando se suscita estos conflictos en el seno familiar son 
mayormente por herencia o tenencia, las cuales llevan a romper estos lazos 
consanguíneos.    
Meza. E. (2009): “Desempeña un rol importante por cuanto es aquella la primera 
comunidad en la cual la persona se irá desarrollando, correspondiéndole un rol 
fundamental en el cuidado y formación de las personas que integraran la sociedad” 
(p.9).  
Según MINDES. (2010) establece que: “Es un espacio de socialización, donde se 
construyen identidades, valores, afectos y normas de convivencia democrática y 
protección de derechos para el desarrollo integral de sus miembros en beneficio de 
la sociedad” (p.4). Si bien la costumbre es el tema que compete en los miembros de 
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la familia, esto quiere, decir que está sujeto con la ética y moral que viene de las 
características típicas que se toma como valores fundamentales para la sociedad. 
Morales, M. y Vega, M. (2004): “Es el conjunto de personas unidas por vínculos de 
afinidad, consanguinidad, afectividad y convivencia más o menos permanente en 
un espacio común, que enfrenten similares problemas y comparten los mismos 
fines” (p.7). Hoy en día las normas constitucionales con relación al Derecho familiar 
pueden atraer consigo la disolución del matrimonio, la disposición del patrimonio 
familiar y la prisión por incumplimiento de deberes alimentarios por parte de los 
padres a hijos y viceversa.   
Salas, C. y Baldeon, A. (2009), citando a  Chávez, M. (1993) “refiere, en resumen, 
que la familia tiene como objetivo formar personas, educar con fe y principios para 
lograr el desarrollo integral de aquellos” (p. 24).En efecto, considerado como el 
primer grupo humano por la cual se integra o conforma la persona resulta de suma 
importancia para la convivencia. 
Asimismo, Alvarado y Martínez (1998)  en Salas, C. y Baldeon, A. (2009, p.24),   
refieren que: “la familia es la célula de la sociedad que provee a sus miembros los 
elementos indispensables para su desarrollo, tanto físico como psíquico. Sus 
integrantes se encuentran unidos por lazos de parentesco, matrimonial o 
concubinario (…) la familia ha sufrido variaciones en su composición; sin embargo, 
sigue siendo la base de la sociedad y continua con sus funciones en los ámbitos 
sociales, afectivos y económicos”. 
Considerado como una institución social, que siempre ha sido y seguirá siendo el 
pilar de la sociedad comienza dando cavidad acerca  de cómo nuestro 
comportamiento en función de realizarnos como personas ha ido perdiendo los 
valores por si mismos con relación a los maltratos, teniendo en consideración que 
este núcleo familiar tiene que ir de la mano siempre con la buena conducta en tanto 




Formas de Familia 
La familia en sentido amplio o familia extendida 
(Baldeon, A. y Salas, C, 2009, p.26) menciona que: “Es definida como el conjunto 
de personas entre las cuales existe algún vínculo jurídico familiar. O sea, la familia 
está compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes 
de la relación intersexual, de la procreación y del parentesco”.  
Conformada por la ascendencia o descendencia de cualquier familia, sea este, 
abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, etc. 
La familia en sentido estricto o nuclear 
Para Peralta, J. (2008) en Anticona, C. (2012): “En su significación restringida 
podemos definirla manifestando que ella es una institución natural, social y jurídica 
que está formada por el padre, la madre y los hijos que se hallan bajo su patria 
potestad (p.388). Este tema de patria potestad tiene como fin salvaguardar el estado 
anímico del menor, motivo que en la mayoría de casos la madre es el que le otorgan 
este derecho, principalmente, cuando los menores tienen menos de tres años por 
motivo de lactancia. 
Salas, C. y Baldeon, A. (2009): sostiene que: “Comprende solo a las personas 
unidas por la relación intersexual o la procreación, es decir, la familia nuclear está 
integrada por ambos padres o solo uno de ellos e hijos, sean biológicos o adoptivos; 
bajo  esta noción, también se entiende como familia, aquella que está constituida 
únicamente por la pareja” (p. 26). 
Conocida mayormente como el padre, la madre e hijos solteros que viven en la casa 
paterna, este caso es el reflejo común es la sociedad que se constituye sobre la 
base de una familia nuclear. 
La familia en sentido intermedio o familia compuesta  
Salas, C. y Baldeon, A. (2009): “Es el grupo social integrado por persona, unidas o 
no por vínculos consanguíneos o por afinidad, pero que viven en un mismo 
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domicilio, bajo la autoridad del “señor”(o “señora”) de ella” (p. 26). Un típico caso la 
familia ensamblada, en que se toma como referencia los tuyos, los míos y los 
nuestros. 
Los hijos independientemente que sean biológicos o adoptados tienen los mismos 
derechos de cuidarlos y protegerlos bajo la tutela de los padres responsables que 
se encuentran a su cargo. 
Violencia   
Ayvar, C. (2007): “La utilización de cualquier medio físico o lógico, por un individuo 
o grupo contra otro, destinado a inspirar temor o intimidación, o causar daño 
intencionalmente o voluntariamente” (p.41). La violencia acarrea un conjunto de 
perjuicios emocionales hacia la persona. 
Benavides, M. y León, J. (2013): “La violencia puede tener lugar en el hogar, la 
escuela, los sistemas de cuidado o de justicia, los establecimientos de trabajo o la 
comunidad” (p. 9). Se pone como ponderación al principio de la no discriminación 
en la cual se prohíbe todo tipo de discriminación por parte de los centros laborales 
ya sea público o privado. 
Para  Salas, C. y Baldeon, A.  Considera la violencia como:  
[...] una situación en la que una persona con más poder abusar de otra con menos 
poder; la violencia tiende a prevalecer en el marco de relaciones en las que existe la 
mayor diferencia de poder. Los dos ejes de desequilibrio de poder dentro de la familia 
están dados por el género y por la edad. (2009, p. 23) 
Corsi, J. (2004), define la violencia como: “la raíz etimológica del termino violencia 
remite al concepto de “fuerza”. El sustantivo “violencia” se corresponde con verbos 
tales como “violentar, “violar”, “forzar”. (…) podemos decir que la violencia implica 
siempre el uso de la fuerza para producir un daño” (p. 23). De este modo, hasta hoy, 
en estos temas, se ha venido desincentivando estos tipos de actos que deshonra a 
nuestra sociedad, motivo por el cual en la realidad no se cumple. 
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Como es sabido entendemos que la palabra violencia significa el uso de la fuerza 
destinado a producir daño físico y psicológico, se refiere esto como la utilización de 
cualquier medio físico o lógico que ejecuta una persona en contra de otra persona 
con aquella finalidad de causar daño. 
Para, Cabanellas, G. señala que:  
[...] La violencia es la situación contrario a la naturaleza, modo o índole es el empleo de 
la fuerza para arrancar el consentimiento con coacción para que alguien haga aquello 
que no quiere, la violencia es la manifestación descontrolada que culmina con la 
agresión física, que produce el agente activo a la víctima o víctimas. (2008, p. 10) 
Muchos consideran que la violencia acarrea una serie de causas y de un hogar 
disfuncional en donde el sujeto activo suele delinquir frente a este tipo de actos 
imperdonables. 
Según INEI (2010): 
[...] Es un problema que generalmente se calla y se oculta principalmente por la propia 
víctima; y, en muchas culturas es tolerada y hasta legitimada como un derecho del 
hombre sobre la mujer, hijas e hijos, pasando así a formar parte de la interacción 
intrafamiliar. (p.265) 
Resulta bastante controversial que esta conducta generadora del daño que causa 
un miembro de la familia a otro es algo deshonroso que puede ser generado por 
una discusión, contraposición de intereses familiares o hasta los golpes.  
Ramos, M. (2013): “Es un comportamiento deliberado que se muestra en todo 
contexto, sea individual o estructural y también irrumpe en la célula fundamental de 
la sociedad, en el que se desarrolla un proceso evolutivo y sofisticado de agresión 
directa e indirecta” (p.88).  Aquí se pierden los valores y hasta la misma destrucción 
del ser humano  
Puedo indicar que en el seno familiar siempre ha existido un abuso de poder de 
quien la ejerce y, en la mayoría de los casos de sometimiento de quien la sufre y 
como resultado de una relación entre el más fuerte y el más débil, se podría decir 
que es algo condenable cuando lo ejerce el hombre en cuestión cultural. 
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Violencia de Género 
Este tipo de violencia de género según la postura de Baldeon, A. y Salas, C.  
Menciona que: 
[...] a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias sexista y 
heterocentrista, que tienden a acentuar las diferencias apoyadas los estereotipos de 
género, conservando las estructuras de dominio que se derivan de ellos. La violencia 
de género adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo público, como en los 
contextos privados. Ejemplos de ella son, entre otras, todas las formas de discriminación 
hacia la mujer en distintos niveles (político, institucional, laboral), el acoso sexual, la 
violación, el tráfico de mujeres para prostitución, la utilización del cuerpo femenino como 
objeto de consumo, la segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas 
las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual que sufren las mujeres en 
cualquier contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden culminar en la 
muerte. (2009, p. 28) 
Desde tiempos remotos la violencia de género se ha ido dando mayormente hacia 
las mujeres siendo estas vulnerables a la fuerza del hombre, específicamente el 
daño que puede causarle a las víctimas por actos de violencia física puede terminar 
en tentativa de feminicidio o hasta llegar a acabar con la vida de la mujer figurando 
este como feminicidio según nuestro ordenamiento jurídico. 
Meza, E. (2009): “Es consecuencia de un proceso socio-cultural e histórico, en el 
que cada sociedad atribuye determinadas funciones y roles simbólicos tanto a 
varones como a mujeres (bajo la denominación de  género), donde tiene nacimiento 
el predominio sobre la mujer” (p.57). Desde el tiempo romano la mujer se ha visto 
discriminada de alguna u otra forma, se podría decir, como una cosa que se podría 
comprar, de igual similitud al de un esclavo, hecho que resulta bastante repudiable 
desde mi punto de vista. 
MINDES, (2007): “La violencia ejercida  contra las personas en razón de su género, 
mujeres y varones. Por lo general, la mujer es la víctima. Se ejerce en las relaciones 
familiares, de pareja, profesor-alumna, autoridad pública-ciudadana, entre otros”. 
(p.111).  El principio de igualdad de las personas de diferentes sexos, se refiere a 
una situación social según el cual las personas tienen los mismos derechos. 
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Bardales, O. (2012): “El feminicidio es una forma de violencia de género, la víctima 
es una mujer joven con uno o varios hijos. La persona agresora es un varón adulto, 
pareja de la víctima, que expresa celos, descontrol, ansias de dominación y que 
tiene antecedentes de ejercer violencia familiar”. (p. 49). Lamentablemente cada día 
hay más crímenes con las mujeres y el Estado no se abastece con suficientes 
centros para la defensa de la mujer. 
Violencia Doméstica 
La postura de Baldeon, A. y Salas, C. (2009): “Pero aquí debemos hacer la 
diferencia entre la violencia de género y la violencia doméstica, siendo que, en la 
primera, el abuso se da en agravio de las mujeres, en cualquier ámbito y por parte 
de cualquier persona ( no necesariamente un familiar), en tanto que, en la segunda, 
los maltratos se pueden causar a cualquiera de los integrantes del círculo familiar, 
dentro de ese contexto y por parte de un familiar ( dentro de los alcances que 
establezca la ley)” ( p. 29). 
Generalmente incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia 
o contra otro u otros miembros de la familia que se puede suscitar por violencia 
patrimonial. 
Chávez, M. (2005): “Es la violencia psicológica y física que ejerce el cónyuge o 
conviviente contra su esposa o conviviente, contra los hijos menores de edad y el 
abuso en general se hace contra los infantes” (p. 14). Los menores de edad se 
encuentran protegidos bajo el amparo de nuestras legislaciones, y brindarles el 
servicio social de la Dirección de Investigación Tutelar, que denota como principal 
protector para estos casos. 
Considero que terminar con este problema no es posible pero si se puede disminuir, 
tomando algunas medidas de corto, mediano y de largo plazo, entender como  corto 
plazo a las medidas coercitivas, que se encuentran establecidas en la ley contra los 
violentos, si las leyes es necesario crearlas o reformarlas hay que hacerlo, mientras 
que a mediano y largo plazo, incluir temas en los programas educativos que 
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enseñen a los educandos, las relaciones adecuadas en la familia, con métodos 
psicológicos y sociales. 
Meza, E. (2009): “Comprende la violencia psicológica y física entre cónyuge o entre 
miembros de la pareja, así como el maltrato infantil y el abuso de los niños” (p.56). 
Siendo que la educación es impartida desde la infancia y que el reflejo de ello son 
los padres muchas veces terminan por no cumplir con las reglas de conductas que 
se debe de respetar tal como, el respeto y el buen cuidado con los menores.    
Violencia Familiar 
Para Castillo, J. establece que:  
[...] También se puede decir que la violencia familiar, se refiere a las agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales o de otras índoles llevadas a cabo reiteradamente por parte de 
un familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; 
y una de sus características es su cronicidad. Debemos aclarar que para que exista 
violencia familiar no es necesario que las agresiones sean repetitivas, pues basta una 
agresión para que pueda identificarse como tal, pero una de las características de la 
violencia familiar es que es continua, crónica, no esporádica; en el medio familiar, 
usualmente, los actos de violencia son repetitivos. (2015, p. 20) 
Dicho fenómeno social constituye una vulneración hacia los derechos humanos de 
la persona tales como el derecho a la integridad personal que se encuentra 
protegido en nuestra actual Carta Magna.  
Barra, Aquize y Cárdenas. (2009): “Aseguran que incluye conductas de una de las 
partes que, por acción, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la 
relación. La relación de abuso debe ser permanente, crónica y periódica” (p.30).Las 
secuelas que dejan este tipo de hecho son irremediables para la víctima, si bien se 
podrán borrar con el tiempo los daños corporales (golpes), eso no quiere decir que 
el daño emocional se pueda remediar porque ese trauma perdurara con o sin 
tratamiento especializado.  
Para Corsi, J. (2004), “El termino violencia familiar alude a todas las formas de 
abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia” (p. 30). 
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Este círculo vicioso se encuentra inmerso dentro de un común denominador en los 
hogares. 
Llancari, S. (2009), “Por violencia intrafamiliar conocemos como una situación de 
abuso de poder o maltrato, físico o psíquico, de un miembro de la familia en este 
caso de un menor de edad. Puede manifestarse a través de golpes e incidentes 
graves. (…)” (p. 29).  
En nuestra actual Ley vigente prioriza dicha conducta como aquel daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico que produce por parte de un integrante a otro 
del grupo familiar a efectos de causarle hasta la muerte, tomando en cuenta que lo 
último en mención acarrea quitarle la vida de una persona y está catalogado en el 
caso de las mujeres como feminicidio. 
Meza, E. (2009): “Ha sido percibida usualmente desde un punto de vista masculino 
como aquella que ataña a las víctimas, las que usualmente son mujeres. Es esta 
una de las razones por las que previamente hemos desarrollado la violencia de 
género” (p.75). Esta realidad en su mayoría que se presenta en las comunidades 
campesinas siendo que su costumbre de dominar al más débil (mujeres y/o niños) 
viene ser víctimas de maltratos.  
Asimismo Nuñez, W. (2010),  “Como toda acción u omisión física, psíquica o sexual 
practicada sobre los sujetos más débiles de una comunidad familiar, 
fundamentalmente las ejercidas sobre los menores, mujeres y ancianos, así como 
las derivadas de la destrucción de la convivencia o relación afectiva, que cause daño 
físico o psicológico o maltrato sin lesión” (p. 19). 
De manera más detallada la tramitación del proceso judicial de violencia familiar, es 
de un proceso Único de la cual se ejerce la efectividad de las medidas de protección 
dictadas a favor de las victimas quienes se encuentran desprotegidas al momento 
de las agresiones.    
Ramos, M. (2013): “No es otra cosa que el atentado directo o indirecto, a la salud, 
la vida, la libertad, la integridad moral, psicológica o física, dados en el entorno de 
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una relación familiar” (p.88). Simplemente estos tipos de maltratos afectan al ser 
humano. 
Viviano, T. (2007): “(…). Puede manifestarse por medio de golpes, insultos, 
amenazas, control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y 
amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono, desatenciones, entre 
otros” (p.6).  
Anticona, C. (2012): “La mayor parte de los casos de violencia familiar que se dan 
entre cónyuges, convivientes o ex convivientes tiene su origen en la incompatibilidad 
de caracteres, por lo general aflora por disputas económicas que se dan en el seno 
familiar” (p.394). Desde la etapa del noviazgo se dan estas diferencias entre el 
hombre y la mujer mayormente por excusas como infidelidad, celos o acoso. 
Las principales causas de Violencia Familiar 
Machismo 
Cossio, A. (2011): “El machismo el proceso de socialización de los varones les 
inculca la inferioridad de la mujer mientras que el proceso de socialización de las 
mujeres les inculca su subordinación al varón” (p.19). El problema que ha tenido 
surgimiento al machismo es que desde épocas determinadas apoyaban al 
machismo he incluso consideraban una inferioridad mental y física de la mujer. 
Ayvar, C. (2007): “Es el gran flagelo de nuestra realidad, especialmente en un 
ámbito territorial como el nuestro, en que la mujer inclusive contribuye a mantener 
estas relaciones de poder, provocando la desvalorización del género femenino” 
(p.55). 
Alcoholismo 
Según, INEI. : 
[...]La violencia ejercida por el esposo o compañero cuando este se encuentra bajo el 
efecto de licor y/o droga, aproximadamente, seis de cada diez mujeres cuyo esposo o 
compañero toma bebidas alcohólicas con frecuencia (57,1 por ciento) fueron agredidas 
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alguna vez bajo estas circunstancias, observándose que la mayor ocurrencia se 
presentó en las mujeres de 45 a 49 años. (2010, p.281)   
Muy frecuentemente el consumo excesivo de esta bebida embriagante es el 
detonante de la violencia con efecto de causar daño y provocación al miedo y/o 
humillación.  
Para Cossio, A. menciona que: 
 [...]Si una persona alcohólica agrede con frecuencia a su familia, es importante saber 
que la pareja y los hijos pueden estar corriendo un serio peligro sin continúan viviendo 
con ella, esto es algo que a veces a ellos mismos, por razones afectivas, les cuesta 
aceptar. (2011, p.20) 
Problemas económicos 
Cossio, A. (2011): “Los problemas económicos tampoco son en sí una causa de 
violencia familiar, pero también puede favorecer su aparición al activar tendencias 
machistas” (p.20). Comienza a manifestarse que por las deudas y atrasos de los 
gastos que llegan a presentarse en el hogar marital, son en muchos casos respecto 
a la asignación familiar que no llega abastecerse para el conjunto familiar y surgen 
de este modo los problemas maritales. 
Tipos de Violencia en el ámbito familiar 
Violencia Física 
Castillo, J. (2015): “Este tipo de maltrato van desde hematomas, laceraciones, 
equimosis, heridas, fracturas, luxaciones, quemaduras, lesiones en órganos 
internos, hemorragias, abortos, hasta traumatismos craneoencefálicos y la muerte” 
(p.22).  
Esta situación es realizada a través del reconocimiento médico por parte de un 
experto profesional de la materia a efectos de considerar este como un delito o falta 
que se encuentra establecido en nuestro Código Penal. 
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Chávez, M. (2005): “Es la índole material y que el sujeto contra el cual se ejerce no 
puede superar por miedo o por debilidad, puesto que, la violencia muchas veces 
preceden al delito;(…)” (p. 16). 
Llancari, S. (2009): “Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como 
empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pie, etc.” (p. 29). Considerados 
como daños corporales directamente afectado al cuerpo humano. 
Novoa, A. (2010): “Se refiere a todas aquellas situaciones y/o acciones violentas 
que dañan la integridad física de las personas. Por lo general, es un maltrato visible” 
(p. 188). 
Violencia Psicológica 
Ardito, V. (s.f) en Cossío, A. (2011, p.22): “Se refiere a las acciones que pueden 
afectar la salud mental de la víctima, sea adulta o menor de edad, alterando su 
equilibrio emocional y generando un efecto destructivo sobre su personalidad- 
depresión, disminución de las capacidades para enfrentar situaciones difíciles, 
propensión al suicidio”. 
Castillo, J. (2015): “Se caracteriza por la presencia continuada de intimidación o de 
amenazas, por el recurso a humillaciones graves y reiteradas, que contribuyen a 
socavar la autoestima de la víctima, por la imposición del aislamiento social” (p. 23). 
Llancari, S. (2009): “Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y 
controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está 
agrediendo como las descalificaciones, insultos, control, etc.” (p. 29). 
Abarca progresivamente la autoestima de la víctima, generando en ella o en ellos 
un sentimiento de inseguridad frente al agresor y en la sociedad. 
Desde la perspectiva de Morales, M. y Vega, M. menciona que: 
[...]Es toda aquella violencia que se expresa a través del maltrato verbal, la indiferencia, 
el incumplimiento de las responsabilidades con los hijos y la pareja, el aislamiento, o la 
exigencia para que cumplan ordenes que limitan tu libertad y otros derechos. Esta 
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violencia puede expresarse de las siguientes maneras: maltratos que se traducen 
generalmente a través de la descalificación (“no sabes ni lavar… ¿para qué sirves?), 
insultos (“bruta!...¡ casi choco por tu culpa!), control – prohibición ( “ya te he dicho: 
cuando vayas a visitar a tu mama …me regresas temprano), indiferencia, 
desautorización ( “como que anda…aquí el único que manda soy yo!), amenaza ( “ ha 
dicho que si me quejo se llevara a mis hijos”), expulsión del hogar ( “sino me obedeces 
…¡ahí está la puerta!...¡fuera de mi casa!). (2004, p.21) 
Novoa, A. (2010): “Se refiere a toda aquella palabra, gesto o hecho que tienen por 
objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la dignidad de cualquier persona. 
Esta es una manifestación de violencia mucho más difícil de demostrar, (…)” (p. 
188).  
Violencia Sexual 
Orozco, V. (2012): “Viola el derecho de la mujer a tener el control sobre su 
sexualidad y su reproducción, privando a esta de su derecho a disfrutar de una vida 
sexual sana y satisfactoria, una parte esencial del bienestar y de las relaciones 
personales sanas” (p.119). 
Bardales, O. (2012): “Se da en el marco de una clara situación de machismo del 
varón; en general, es poco tolerado que la mujer haga respetar su decisión de 
proteger la propia salud sexual y reproductiva, y decidir cuándo tener o no relaciones 
sexuales con su pareja (p.48).   
Llancari, S. (2009): “Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la 
otra persona” (p. 29). 
En relación a los menores de edad puede consistir en tocamientos indebidos, la 
exposición a materiales pornográficos o hasta llegar en lo peor de los casos de una 
violación.  
Novoa, A. (2010): “Abuso de poder en la esfera de la vida sexual de las personas, 
pudiendo ser calificada o no como delito. Decimos esto porque, actualmente, 
algunas manifestaciones de violencia sexual son ignoradas por nuestra legislación 
penal” (p. 188).  
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Los Derechos que se ven afectados en casos de Violencia Familiar 
Derecho a la Integridad Personal 
Para Placido, A. (2004): “Protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra 
ataques dirigidos a lesionar su cuerpo, psique o espíritu, sino también, contra toda 
clase de intervención en esos elementos que carezca del consentimiento del titular” 
(p. 59). 
Ramos, M. (2013): “Este derecho permite a la persona mantener la incolumidad de 
su cuerpo, frente a posibles atentados de terceros que pretenden dañarlo de alguna 
manera” (p. 57).  
Este derecho que guarda relación con la temática podemos entenderlo como el 
conjunto de aquellos atributos inherentes al ser humano, que al ser lesionados 
afectarían su integridad personal, física, psíquica. 
Ortecho, V. (2008): “La integridad física está dada por el normal mantenimiento 
corporal, exento de ataques externos que la perjudiquen, tales como lesiones, 
torturas, violación de mujeres. Las más frecuentes y condenables son las torturas 
(…)” (p. 23). 
 Se ha podido evidenciar que para Rubio, Eguiguren y Bernales:  
[...]Cada persona, porque goza de dichas características, tiene el derecho de 
mantenerlas, inseparables y sin daño que proceda de otro ser humano, directa o 
indirectamente. Esto último es muy importante, porque la naturaleza o los accidentes 
pueden dañar la integridad de la persona. Sin embargo, ningún ser humano está 
autorizado a dañar la integridad de otro. (2011, p.114) 
Sin embargo para Fernández, C. sostiene que: 
[...]Supone tanto el deber a cargo de terceros de evitar una agresión que atente contra 
tal unidad psicosomática, ya sea lesionando el contorno que delimita el cuerpo y 
presenta exteriormente al hombre, como impedir cualquier acción que, sin producir 
huella, herida o rastro aparente, conlleve una perturbación psíquica, un sufrimiento, un 
dolor, una intranquilidad o angustia. (2009, p.38) 
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Derecho a la Vida 
Ramos, M. (2013): “La vida es el primero de los derechos fundamentales 
reconocidos en los distintos ordenamientos jurídicos; y, es que la vida ocupa un 
lugar central y fundante en la sistemática de los derechos humanos” (p. 55). 
Ante la negación al auxilio de la persona estaríamos negando el derecho a la vida, 
el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo; se 
considera un derecho fundamental de la persona  y que atentar con este valor 
estaríamos involucrando también el derecho a la integridad resultando esto algo 
inconcebible. 
Rubio, Eguiguren y Bernales. (2011): “La vida es el derecho por excelencia porque, 
sin ella, no hay ser humano y no se puede ejercitar ninguno de los demás derechos” 
(p.93).  
Las respuestas del Sector Salud al problema de la violencia 
Adrianzen, I. (2014): “Desde la óptica de la salud pública, el enfoque de la violencia 
se basa en el método científico y (…) formas de prevención y vigilancia de la 
violencia” (p. 35).  
Tomando la postura de Guerrero, R, refiere que:  
[...]La violencia contra las mujeres esta mundialmente reconocida como un problema de 
salud pública y, específicamente, de salud sexual y reproductiva. En ese sentido los 
servicios de salud pueden servir como los receptores iniciales de los diversos tipos de 
violencia y como un punto de detención temprana, por lo cual pueden desempeñar un 
papel significativo para su prevención y para el tratamiento de las secuelas emocionales 
y físicas que deja este tipo de actos en las victimas. (2006, p. 39)  
Los servicios del sector salud son de vital importancia en todos los ámbitos a nivel 
nacional como internacional, ya que de ellos no solo depende el logro de mejores 
niveles de vida de las personas, sino además la vida e integridad de los pacientes.  
(La Ley General de la Salud, Ley N° 26842 aprobada el año 1997), en su artículo 
11° menciona que: “Toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y 
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promoción de su salud mental. El alcoholismo, la farmacodependencia, los 
trastornos psiquiátricos y los de violencia familiar se consideran problemas de salud 
mental. La atención de la salud mental es responsabilidad primaria de la familia y 
del Estado”.  
Desde el punto de vista de Orozco, V:  
[...]La violencia contra la mujer repercute en su salud física y mental, en particular su 
salud reproductiva sexual. Razón por la cual urge que la mujer tenga acceso a servicios 
y programas de salud amplios y accesibles y a profesionales de la atención de la salud 
competentes y capacitados para atender las necesidades de las pacientes que han sido 
víctimas de actos de violencia, a fin de reducir al mínimo las consecuencias físicas y 
psicológicas adversas de la violencia. (2007, p.118)     
Personas protegidas por la Ley N° 30364 - Protección frente a la Violencia 
Familiar 
- Cónyuges 
- Ex Cónyuges 
- Convivientes 
-  Ex convivientes 
- Ascendientes y Descendientes 
- Parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 
- Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 
contractuales o laborales. 
- Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan 
o no, al momento de producirse la violencia. 
- Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta cuarto grado de 






Las Medidas de Protección reguladas en la Nueva Ley Vigente N° 30364 
Medidas 
Para Castillo, J. (2015) citando en Fundación, T. (2007), nos dice que son: 
“actuaciones judiciales que deben practicarse o adoptarse preventivamente en 
determinados casos previstos en la ley” (p. 77) 
Protección de personas 
Para Castillo, J. (2015) citando en Manuel, O. (2011) “Medida Cautelar destinada  
amparar a personas expuestas a peligros o amenazas sobre su integridad física o 
moral” (p.77). 
La seguridad de las personas depende mayormente de la Policía Nacional del Perú, 
esto específicamente en el plan de seguridad ciudadana que acarrea en todos los 
ámbitos locales e internacionales. 
Medidas de Protección  
Ramos, M. (2013): “Es de suponer que toda medida de protección, debe cumplir 
con su finalidad, cual es, evitar en lo posible, que se vuelva a repetir el ciclo de 
violencia y garantizar la integridad física, psicológica y moral de los miembros de la 
familia” (p. 263-264).  
Siendo en la actualidad que contamos con la vigencia de la Ley N° 30364, se ha 
eliminado la posibilidad de que el fiscal dicte las medidas de protección del caso, ya 
que los únicos que son competentes para dictar dichas medidas son los Jueces de 
Familia haciendo efectivo sus labores ante la protección de la víctimas, pero esto 
se ve perjudicado cuando la fiscalía no agota la suficiente prevención ante el auxilio 
de las personas agraviadas.  
Para Díaz, A. (2015) en Castillo, J. (2015,p.78) establece que “Las disposiciones de 
protección son aquellos aspectos o decisiones que toma en cuenta el Estado a 
través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y 
protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su 
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agresor…estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la 
víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, 
rehabilitándola de sus traumas”.  
(En la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015), “Articulo 22 °.- entre las medidas 
de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las 
siguientes; 
a) Retiro del agresor del domicilio 
b) Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, 
a la distancia que la autoridad judicial determine. 
c) Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u 
otras redes o formas de comunicación. 
d)  Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la superintendencia nacional de control de servicios 
de seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil para que proceda 
a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las 
armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya 
dictado la medida de protección. 
e)  Inventario sobre sus bienes. 
f) Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 
de sus víctimas o familiares”.  
Los administradores de justicia sean estos jueces o fiscales con el fin de otorgarles 
medidas de protección durante un proceso de esta naturaleza deben de considerar 
la urgencia y la necesidad que resulten indispensables para evitar mayores 





Entidades y/o Instituciones encargadas de aplicar las Medidas de Protección  
Policía Nacional del Perú (PNP)  
Si bien es cierto que, la Policía Nacional combate la delincuencia debemos de acotar 
que dicha institución del Estado está creada para garantizar el orden interno, el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de 
las actividades ciudadanas. 
Asimismo en la ( Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015), en su segundo párrafo 
del artículo 23°, establece que: “La Policía Nacional del Perú es responsable de 
ejecutar las Medidas de Protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa 
gráfico y georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de 
protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de 
comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo 
coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de brindar una respuesta 
oportuna.  
La finalidad que tiene esta entidad es de prestar protección y ayuda a las personas 
y a la comunidad, además que garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad 
del patrimonio público y privado. 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Decreto Legislativo N° 1098): “Artículo 8° inciso g.- Velar por el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, tratados, programas y plataformas de 
acción en el ámbito internacional relativos al sector (igualdad de género, promoción 
y protección de poblaciones vulnerables, violencia hacia la mujer, niños, niñas y 
adolescentes, adopción de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, 




Centro de Emergencia Mujer (CEM) 
Para Anónimo (2015): “Atender los casos de violencia familiar y sexual, brindar 
asesoría y acompañamiento legal gratuito, brinda apoyo psicológico. Brinda 
información en materia de salud sexual y reproductiva derivar y poner en 
conocimiento a la Fiscalía Provincial de Familia o Fiscalía Provincial Penal cuando 
los hechos lo ameriten” (p.66).  
Viviano, T. (2007): “Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos de 
atención y prevención de la violencia familiar y sexual. En ellos se brinda 
información legal, orientación social, defensa judicial y apoyo psicológico; también 
se realizan acciones preventivas promocionales con la población a fin de evitar que 
la violencia se siga extendiendo y afecte a más personas. Los CEM se han creado 
con apoyo de una institución contraparte, que brinda un local y pago de los servicios 
básicos, los que en ocasiones se amplía a pago parcial del personal” (pág. 24). 
Actualmente el CEM del distrito a investigar ofrece los servicios de psicología, legal, 
social y además de prevención y promoción social. 
Ministerio Público (MP) 
Cualquier ciudadano que haya sido agraviado en sus derechos de la vida, salud e 
integridad personal y otras causales previstas en las leyes penales, civiles y 
constitucionales están en la obligación de formular su denuncia ante el Ministerio 
Publico, sin necesidad de ir antes a una dependencia policial. 
Choquehuanca, D. (2010): “El delito de lesiones por violencia familiar es un delito 
especial por la calidad del sujeto-activo y pasivo que realiza y sobre el que recae la 
conducta antijurídica, debido a que entre ambos sujetos existe o existió una relación 
de familiaridad, sea por matrimonio, unión de hecho, parentesco, o existe 
compartimiento del hogar, y que otorga una protección más amplia que su tipo 
básico” (p. 52). 
El Ministerio Público considerado como uno de los organismos constitucionalmente 
autónomos, está concebido como un organismo ubicado institucionalmente como 
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dependiente del Poder Judicial que representa el interés social y actúa como un 
auxiliar ilustrativo del Juez. 
Meza, E. (2009): “Cuando corresponda al Fiscal Provincial de Familia emitir 
dictamen, este debe ser fundamentado después de actuadas las pruebas y antes 
de que se expida sentencia, los pedidos que formula debe ser motivados y 
presentados en una sola oportunidad” (p.98). 
Ramos, M. (2013): “Uno de los aspectos más importantes las medidas de protección 
inmediata ordenadas por el fiscal de familia responde a la necesidad de disminuir 
los efectos de las agresiones intrafamiliares, y, viabilizar la reparación de los daños 
ocasionados a la víctima que, además del daño físico – lesiones- lo que más se 
arraiga en la víctima son los trastornos del Estado del ánimo ( sentimientos de 
desvalorización, inutilidad, episodios depresivos que a menudo se presentan con 
llanto, irritabilidad, tristeza, ansiedad, fobias, crisis de angustia)” (p. 214). 
Rosas, J. (2013): “El Ministerio Público surge como instrumento para la persecución 
del delito ante el órgano jurisdiccional, en calidad de agente del interés social. De 
ahí que se le denomine representante de la sociedad” (pág. 32). 
Como principal función que debe de prevalecer es de disponer las medidas 
razonables y necesarias para proteger y aislar aquellos indicios materiales en 
aquellos lugares donde se investigue el delito, a fin de evitar la desaparición o 
destrucción de los mismos. 
Juez  
Ramos, M. (2013), sostiene que: “A diferencia de la policía y el fiscal, los jueces de 
familia con competencia en materia de violencia familiar, son siempre meros 
espectadores inertes de esta realidad, y que su intervención siempre responderá a 
una demanda de la propia persona quien se considere víctima, o de la demanda de 
la propia persona quien se considere víctima, o de la demanda de parte del fiscal 
que haya investigado el caso concreto” (p.265). 
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Es el funcionario que además impartir justicia tiene como función atribuir el 
desempeño directo de oficio, es decir, a resolver los conflictos mediante la 
aplicación del Derecho, dictando las sentencias y haciendo ejecutar lo juzgado. 
Rosas, J. (2013): “Le otorga no solamente la facultad de decidir, fallar o resolver, 
sino que inclusive es un juez garantista porque controla y vigila e interviene, de ser 
el caso, en la investigación preparatoria procurando que se respeten los derechos 
y garantías de todos los partícipes del proceso” (p.31). 
Salas, S. (2006): “La legitimidad del Poder Judicial, radica pues en buena parte de 
lo que sus componentes se identifiquen con la sociedad a quienes deben servir 
impartiendo justicia” (p.130). 
Para Palma, D. refiere que:  
[...]Tiene en sus manos la enorme responsabilidad de hacer justicia, en base a la 
convicción de la verdad real y objetiva apreciados en las pruebas aportadas al proceso, 
aplicando la norma pertinente al caso en conflicto, haciendo que sus resoluciones sean 
verdaderas ejecutorias creíbles, confiables, que no merezcan el cuestionamiento de los 
justiciables ni de la colectividad. (2006, p.86) 
Distrito Judicial del Distrito de Mi Perú 
Flores, P. (1980): “Demarcación establecida en las leyes que regulan el 
funcionamiento del Poder Judicial, para determinar los alcances de la jurisdicción 
de los tribunales y juzgados” (pág. 486). 
Publicado en el diario oficial El Peruano con Resolución Administrativa de 
Presidencia N° 040-2014-P-CSJVLNO/PJ Ventanilla, y con fecha de 31 de octubre 
de 2014, resuelven DISPONER a partir del 01 de noviembre de 2014, el inicio del 
funcionamiento del Juzgado Mixto Transitorio del Distrito de Mi Perú, en donde dicho 
juzgado en mención tenia competencia territorial de resolver casos de violencia 
familiar tanto en el distrito de Mi Perú como el Proyecto Espacial de Pachacutec     
cuyo hecho ocurría en Mi Perú como en Pachacutec; pero consecuentemente por, 
Resolución Administrativa N° 392-2016-P-CSJV/PJ, de fecha 30 de setiembre de 
2016, disponen el cambio de funcionamiento con denominación de Juzgado Civil 
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Transitorio de Mi Perú, a partir de la fecha solo el juzgado tenía competencia 
territorial de resolver casos de violencia familiar netamente si los hechos se 
suscitaban en el distrito de Mi Perú. 
Derecho de los Niños y Adolescentes – Interés Superior del Niño 
La Defensoría del Pueblo (2010): “No existe duda de que constituye una norma 
jurídica de reconocimiento universal y obligatorio cumplimiento, cuya falta de 
respeto genera la responsabilidad tanto de los Estados parte como de los 
particulares” (p. 17). 
Mientras que para Montoya, V. (2007): “Debe ser concebido como una exigencia 
para que las autoridades no solo se queden en dictar normas o políticas 
gubernamentales en abstracto, sino que deban velar porque la estricta observancia 
de ellas redunde en los niños y adolescentes” (p.60).  
Derecho Penal – Lesiones 
Carpio, Saquicuray, Bazán y Zapata (2009) refiere que es importante: “Evidenciarse 
como alteraciones de la estructura anatómica y de la función de los órganos, en un 
organismo vivo, que deja huella material en el ser humano, producida por la acción 
vulnerante de agentes físicos, químicos o biológicos” (p.28). 
Marco Normativo Nacional 
(En la Constitución Política del Perú de 1993), consagrado en su artículo 2° inciso 
1, indica que: “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 
derecho en todo cuanto le favorece, asimismo en su articulado inciso 2 y 24 – h, 
nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o 
tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 
médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por si misma 
a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien 
la emplea incurre en responsabilidad”. 
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Nuestra actual Carta Magna, en los casos de violencia familiar siempre nos ha 
respaldado todo acto inhumano que afecte la integridad  de cualquier persona, y 
que hoy en nuestra actualidad  nuestra autoridad competente no tomen enserio sus 
labores para dar protección a la victimas es muy preocupante.  
(El Código de los Niños y Adolescentes), en su artículo 4°, sostiene que: “El niño y 
el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física 
y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel 
o degradante”. 
El Código Penal en su artículo 121° – B inciso 1, tipifica acerca de las lesiones 
graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, establece 
que: “ En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena 
privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años e inhabilitación 
conforme al artículo 36, cuando: La víctima es mujer y es lesionada por su condición 
de tal en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108 
– B” ; así mismo en su artículo 108° – B inciso 1, tipifica el feminicidio, el cual señala: 
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata 
a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 
Violencia familiar”.   
Relativamente los artículos mencionados anteriormente van de la mano con el 
artículo 122° - B del Código Penal, que detalla las agresiones en contra de las 
mujeres o integrantes del grupo familiar, indicando que: “El que cualquier modo 
cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del 
grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún 
tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos 
previstos en el primer párrafo del artículo 108 – B, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al 
artículo 36”. 
(En la ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2015), “Artículo 5°.- la violencia contra 
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las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 
público como en el privado. 
Se entiende por violencia contra las mujeres: 
a. la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o 
psicológico y abuso sexual. 
b. la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 
c. la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera que 
ocurra”. Asimismo el artículo 6° de la referida Ley, define la violencia contra los 
integrantes del grupo familiar: “cualquier acción o conducta que le causa muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de 
una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro 
del grupo familiar. 
Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores 
y personas con discapacidad”. 
La Ley especial de Prevenir, Sancionar y Erradicar cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres o cualquier grupo familiar – Ley N° 30364, se promulgo el 23 de 
noviembre de 2015, siendo eminentemente protectora de la víctima y tiene una 
lógica cautelar que permite a policías, jueces y fiscales a adoptar medidas 
inmediatas de prevención y protección, además de velar por la vida e integridad de 
la víctima. 
(Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar), en su artículo 6° 
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menciona que: “El proceso al que se refiere el presente título tiene por finalidad 
proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia, a través de medidas de 
protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que resulten 
responsables”. 
(De acuerdo a la Directiva N° 005-2009-MP-FN), en su artículo 1°  establece que: 
“El Fiscal de Familia o Mixto de Turno dirige y conduce la investigación desde la 
presentación de la denuncia, tanto en sede policial como en sede fiscal hasta la 
interposición de la demanda. En todos los casos, evalúa el riesgo en el que se 
encuentra la presunta víctima y se pronuncia obligatoriamente sobre la medida de 
protección, la que dicta de oficio o a pedido de parte. (…)”. 
El Ministerio Público tiene como encomienda la investigación y persecución de los 
delitos con el fin de realizar investigaciones preliminares, teniendo este como 
principal objetivo comprobar la posible responsabilidad del inculpado. 
Marco Normativo Internacional 
(La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, Convención de Belem do Para, aprobada por Resolución 
Legislativa N° 26583), “Artículo 7°.- Los Estados Partes condenan todas las formas 
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
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erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer; 
 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…)”. 
(Declaración Universal de los Derechos Humanos) “Artículo 1°.- Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)”. 
Se tiene en cuenta que, los derechos humanos son universales e inalienables y les 
corresponden a todas las personas del mundo; nadie puede renunciar a ellos por 
su propia voluntad ni ser privado de los mismos por otras personas. 
(Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Decreto Ley N° 22128, 
1978) “Artículo 7°.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. (…)”, en su artículo 26° establece que: “Todas las 
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”. 
(La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José, 1969) 
“Artículo 5° inciso 1.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
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física, psíquica y moral; asimismo en el inciso 2.- Nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. (…)”. 
(La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. CEDAW. Resolución Legislativa N°23432, 1982) “Artículo 2° inciso c.- 
Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 
o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de discriminación;”. 
 
1.4 Formulación del Problema de Investigación: 
Para Hernández, Fernández y  Baptista (2010) el problema de investigación se da  
según  lo siguiente: 
[…]Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o 
experto social han profundizado el tema en cuestión (acudiendo a la bibliografía básica, 
así como consultando a otros investigadores y fuentes diversas), se encuentra en 
condiciones de plantear el problema de investigación. En realidad, plantear el problema 
es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. (p.89) 
  
Según Behar, (2008), refiere aquella: “Presentación racional de lo que se va a 
investigar, precede al plan de la investigación y debe presentar una idea clara y 
precisa, es decir, en forma rápida y sintética nos presenta el problema a tratar”  
(p.28).   
A su vez Chacón (2012) “Es el hecho más importante de la tarea del investigador 
porque implica una serie de decisiones previas de la mayor importancia, que 
generalmente se realizan de manera implícita y no siempre de manera realmente 
consciente por parte de aquel” (p.58).  
Por consiguiente, se planteara los siguientes problemas para el pleno desarrollo de 






¿Son suficientes las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales 
para lograr una disminución de la Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 
2016? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera los diferentes  organismos del Estado están coadyuvando de forma 
conjunta respecto a las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones 
Judiciales de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016? 
¿Cuáles son los criterios aplicados que adopta el fiscal para determinar los daños 
físicos y psicológicos entorno a las Medidas de Protección de Violencia Familiar  del 
distrito de Mi Perú en el año 2016?   
 
1.5 Justificación del Estudio  
Para Behar (2008) establece que  “La justificación del estudio es el primer paso en 
la realización de una investigación. Consiste esta elección en determinar con 
claridad y precisión el contenido del trabajo a presentar. La elección del tema 
corresponde necesariamente al investigador” (p.28). 
El presente trabajo de investigación tendrá como justificación los siguientes 
aspectos a considerar: 
Justificación Teórica: En cuanto a la justificación teórica, es relevante tener en 
cuenta los siguientes aspectos; siendo el más fundamental el derecho a la a la 
buena integridad  física, psíquica y moral de toda persona, que se encuentra 
establecido en la Constitución Política del Perú. 
Justificación Metodológica: Para que se pueda validar el presente trabajo de 
investigación, se  planteara una justificación metodológica , ya que ; se harán uso 
de diversas técnicas que coadyuvarán en su desarrollo eficaz, entre estas se 
encuentran la técnica de análisis de registro documental, estableciéndose un 
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análisis doctrinario y teórico en el contenido de diversos textos legales los cuales  
han sido leídos y revisados dentro del desarrollo del tema, en consecuencia será 
contrastada con la recopilación de datos y 05 entrevistas abiertas dirigidos a  
funcionarios públicos como a magistrados netamente de juzgados de familia y 
fiscalías a fin de poder determinar el nivel de conocimiento sobre el índice de 
Violencia Familiar que se lleva a cabo en la Sede Judicial de Mi Perú, tema que será 
analizado y contrastado por expertos y previo análisis del derecho comparado con 
otros países, tanto en Argentina y Bolivia.  
Justificación Práctica: El presente trabajo de investigación se justifica en la 
medida que analicen científica y jurídicamente acerca porque es deficiente cuando 
se ejecuta las Medidas de Protección en el distrito de Mi Perú. 
 
1.6 Objetivos 
Gómez citando a Quintana (2012), menciona que: 
[…]De manera general, un objetivo establece qué pretende la investigación, cuáles 
serán los alcances del trabajo y por qué o para qué se estudia el tema. La importancia 
de los objetivos radica en que se erigen como una brújula que marca el camino a seguir 
con los trabajos de investigación. (p.29) 
Martínez, H. y Ávila, E. (2010): “Son enunciados en los que se menciona el 
propósito de la investigación. Se redactan en relación con el problema y con 
la finalidad o propósito de la investigación. Debemos tener presentes los 
objetivos durante el transcurso de nuestro estudio” (p. 93). 
Objetivo General 
Determinar si son suficientes las Medidas de Protección dictadas en las 
Resoluciones Judiciales para lograr una disminución de la Violencia Familiar del 




Objetivos Específicos  
Conocer de qué manera los diferentes organismos del Estado está coadyuvando de 
forma conjunta respecto a las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones 
Judiciales de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016.         
Identificar los criterios aplicados que adopta el fiscal para determinar los daños 
físicos y psicológicos entorno a las Medidas de Protección  de Violencia Familiar del 
Distrito de Mi Perú en el año 2016. 
 
1.7 Supuestos Jurídicos 
Por lo tanto, para Romero:  
[…]Los supuestos son soluciones tentativas al problema de investigación. La validez se 
comprueba mediante información, empírica, reglas de lógica o en forma cualitativa. Los 
supuestos son conjeturas acerca de características, causas de una situación específica, 
problemas específicos o planteamientos acerca del fenómeno que se va a estudiar. Los 
supuestos no se redactan en términos estadísticos, aunque la información estadística 
del pasado puede utilizarse para respaldar o rechazar los supuestos. (s.f., p.23) 
Mientras que Andrade, S. (2005) manifiesta que: “En un sentido amplio, la hipótesis 
es una suposición acerca de la posible solución de un problema. En sentido estricto, 
es un enunciado general razonable y verificable sobre la relación entre dos a mas 
variables a investigar” (p, 26). 
Es por ello que se plantea los siguientes supuestos para el desarrollo de la presente 
investigación: 
Supuesto General 
Una disposición más drástica, además de inculcar programas de prevención y 
valores sería suficiente para que las Medidas de Protección dictadas en 
Resoluciones Judiciales disminuyan la Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en 




Si hubiera más presupuestos para la Comisaria del Distrito de Mi Perú y estuviera 
mayormente capacitados nuestros fiscales y jueces a esta problemática 
coadyuvarían de forma eficiente las Medidas de Protección dictadas en las 
Resoluciones Judiciales de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016. 
Los criterios aplicados que adopta el fiscal para determinar los daños físicos y 
psicológicos es determinar la magnitud del daño resarcido como requisitos de fondo 
constar no solo con la opinión de un psicólogo sino recurrir la opinión de otro 
profesional como un psiquiatra, y de capacitar a los fiscales entorno a esta materia, 
dado que se observa una limitación de sus derechos Constitucionales a las víctimas.   
 
1.8 Relevancia 
En el presente trabajo de investigación resulta de importancia en el ámbito ético, 
jurídico y social; respecto a que se demostraría si son suficientes las Medidas de 
Protección dictadas por el Juzgado Civil de Mi Perú para erradicar la Violencia 
Familiar. A su vez si los dictámenes promueven las medidas eficaces de protección, 
lo que se comprobaría que en diferentes carpetas fiscales son emitidas al archivo, 
aun contando con evidencias de informes psicológicos y sociales que demuestra la 
vulneración de su derecho a la integridad de la víctima. 
El derecho a la integridad físico, psíquico y moral están siendo vulnerados por esta 
entidad pública al dejar sin efecto las medidas de protección y deber de   








Con el presente trabajo de investigación se contribuirá a generar una herramienta 
en la cual permita resolver una problemática social respecto a ejercer 
primordialmente el derecho a la vida en caso de feminicidio ; así como el derecho a 
la integridad  físico, psíquico y moral en torno al maltrato; se analizara e interpretara 
porque en la mayoría de los casos de violencia familiar que se da en el distrito de 
Mi Perú, la fiscalía competente en su dictamen fiscal no amerita en brindar una 
protección segura a la agraviada y terminan estos archivándolo, o es acaso que 
para que pueden tomar un fallo favorable la victima tiene que acabar muerta , eso 
nos lleva por tomar consciencia que nada vale la integridad de una persona y 






































Según, Martínez, H. y Ávila, E. (2010): “Se selecciona el método o los 
procedimientos necesarios para realizar la investigación científica. Es preciso 
señalar el método que se empleara, cuya elección dependerá principalmente del 
tipo de trabajo que se vaya a realizar” (p.99).  
 
2.1)    Tipo de Estudio 
El tipo de estudio que se realizó para el desarrollo del presente proyecto de 
investigación es tipo Básica, por lo que para poder obtener  la información necesaria 
para el desarrollo de la presente tesis, se realizó actividades sistemáticas orientadas 
a la comprensión del fenómeno jurídico para ello, se utilizó la investigación 
descriptiva.  
 
2.2)   Diseño de Investigación  
Nel, L. (2010): “Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 
investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, 
además de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que 
inducen al estudio” (p.42).  
Sabiendo y recabando datos de la presente tesis, señalamos que en esta  
investigación se realizó un diseño enfocada a la Teoría Fundamentada. 
   
2.3)   Caracterización de sujetos 
Dentro de este proceso de investigación tendré como a sujetos de estudio a las 
siguientes personas: (1) Especialista del Juzgado Civil de Mi Perú, (1) Asistente 
Judicial del Distrito Judicial de Mi Perú, (1) Fiscal Provincial de la Quinta Fiscalía 
Corporativa de Mi Perú, (1) Secretaria Judicial de la Sala Mixta Permanente de 
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Ventanilla y finalmente (1) Secretario Judicial del Primer Juzgado de Paz Letrado 
de Ventanilla;  todos ellos conocedores de la aplicación del Derecho Civil. 
 
2.4)   Población y Muestra 
Población  
La población está conformada a servidores públicos que se dedican al cuidado y 
garantía de las Medidas de Protección de Violencia Familiar de los Juzgados Civiles 
del Distrito de Mi Perú.   
Muestra  
Los entrevistados han sido destacados estrictamente de acuerdo a los años de 
experiencia en el cargo y a la honorabilidad que realizan en sus funciones, para 
Carrazco, S. (2007): “Es una parte o fragmento representativo de la población, 
cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 
los elementos que conforman dicha población” (p.237). 
Ramos, C. (2011): “El estudio de la muestra es importante porque implica ahorros 
indispensables para realizar un trabajo de campo suficiente” (p.255).  
Ante la recopilación de datos, la muestra de entrevistados ha sido 01 abogado 
especialista en tema de Derecho de Familia  del Juzgado Civil del Distrito de Mi 
Perú y 04 entrevistas a servidores públicos de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla.   
 
2.5)   Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Gómez, M. (2006): “Resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir 
variables haciendo un conteo, para llevar acabo inferencias y análisis estadísticos. 
Lo que busca es obtener información de sujetos, comunidades, contextos, variables 
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o situaciones, en profundidad, en las propias palabras, definiciones, o términos de 
los sujetos en su contexto” (p. 138). 
En el presente trabajo investigación  las  técnicas e instrumentos de recolección de 
datos a utilizarse  son: (5) entrevistas con preguntas abiertas, puesto que, 
mayormente con estas técnicas de estudio nos permitirán ordenar de manera lógica 
y secuencial la información obtenida, utilizando estas técnicas procederé al análisis 
gráfico de sus resultados y la elaboración de las conclusiones respectivas.   
 
2.6)   Métodos de Análisis de datos  
Con la elaboración de la presente investigación se ha podido hacer uso de 
diferentes métodos de análisis, entre ellos tenemos: 
- Análisis y Síntesis: Todos los datos recopilados en la etapa de la ejecución 
del proyecto serán analizados y plasmados en las conclusiones y 
recomendaciones. 
- Inductivo: Se recabó aquellos datos particulares tratando de obtener y extraer 
conclusiones particulares con el fin de llegar a una teoría analítica.  
- Descriptivo: En esta etapa de investigación nos va permitir ordenar el 
resultado de las observaciones, las características, los factores y otras 
variables de fenómenos y hechos; ya que su propósito es describir 
situaciones y eventos. 
 
2.7)   Unidad de análisis: Categorización  
 
2.7.1)  Unidades Temáticas 
    -      Medidas de Protección.  
    -      Violencia Familiar. 
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2.7.2)  Categorización 
   -     Resoluciones Judiciales. 
   -     Violencia Familiar. 
2.8)   Aspectos éticos 
Con referencia a esta Investigación se va adoptar por el reglamento de la:  
- Transparencia: Estos se harán obtenidos a través de la recolección de datos 
acerca de la información del problema planteado, además de las normas 
nacionales e internacionales, asimismo se ha desarrollado el citado según la 
forma de citado APA - AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION y de 
igual manera se hará desarrollo bibliográfico, esto con referencia al 
reglamento de la Universidad César Vallejo.  
- Credibilidad: Se tomara como referencia mediante el análisis de las 
entrevistas a expertos que respondan al problema planteado a dicha 
investigación y encuestas abiertas a la población.  
Según, Castillo  y Vásquez considera que “(...) se puede alcanzar porque 
generalmente los investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar 
algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante la recolección 
de la información (…)” (2003, p. 165). 
 
2.9)  Aspectos Administrativos 
Los elementos o recursos empleados en la presente investigación tales como, el 
financiamiento, recursos humanos, equipos e insumos, para la conclusión 
satisfactoria  del proyecto de tesis, se utilizó los siguientes recursos. 
2.9.1)  Recursos Materiales: Comprendido por los libros sobre la materia, normas 
legales, revistas jurídicas, jurisprudencias, monografías o tesis, computadora,  
fotocopias, escaneos, memoria USB. 
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2.9.2)  Recursos Humanos: Comprendido por el Asesor metodológico y temático, 
entrevistados tales como abogados, fiscales y magistrados especialistas en materia 
Familia y Penal. 
 
2.9.3)   Financiamiento  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se requirió de la inversión 
de capital efectivo, ello implica que mediante los recursos monetarios se logre el 
total desarrollo de la presente investigación. Es así que dichos recursos tendrán la 
calidad de propios toda vez que quien financiará este proyecto es el autor del 
















Papel Bond A4 Millar 1OOO 0.05         40.00  
Bolígrafos Unidad     6 1.00  10.00 
Memoria USB Unidad    1          30.00    40.00 
Fólderes Unidad    5 1.00    10.00 
Sub Total    S/. 100.00 
 
SERVICIOS 
Fotocopias Unidad 1000 0.10 200.00 
Impresiones Unidad 600 0.20 120.00 
Internet Horas 50 1.00   50.00 
Anillado Unidad 8 5.00   50.00 
Movilidad Varios -------- -------- 300.00 
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                                      Fuente: Elaboración propia. 
2.9.4)   Cronograma de Ejecución 
En el presente proyecto de investigación se ha realizado el siguiente cronograma 
de ejecución  en el transcurso de su duración, que a continuación presentare: 
Sub Total    S/. 720.00 
 
TOTAL 
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Por medio de esta técnica se emitió el ordenamiento de mis datos respecto a la 
investigación. 
 FICHA DE ENTREVISTA 
 
“Las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia 
Familiar del Distrito de Mi Perú – 2016” 
Entrevistado: 
Cargo / profesión / cargo académico: 
Institución: 
 
Objetivo General: Determinar si son suficientes las Medidas de Protección 
dictadas en las Resoluciones Judiciales para lograr una disminución de la 
Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016.  
Preguntas: 
1.- ¿Qué entiende usted por las Medidas de Protección?   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.- ¿Cree usted que es suficiente las Medidas de Protección para lograr una 
disminución de la Violencia Familiar? ¿Qué solución podría usted recomendar? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.- Con respecto al artículo 22° de la Ley N° 30364. ¿Cree usted que las Medidas 
de Protección inmediatas en materia de Violencia Familiar se cumplen? ¿Por qué? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
4.- ¿A usted le parece bien que se agrave las penas de Violencia Familiar que se 






Objetivo Especifico 1: Conocer de qué manera los diferentes organismos del 
Estado está coadyuvando de forma conjunta respecto a las Medidas de 
Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia Familiar del 
Distrito de Mi Perú en el año 2016.           
5.- Actualmente cree usted ¿Qué el Ministerio Público está coadyuvando de manera 
conjunta con otros organismos del Estado entorno a los casos de Violencia Familiar 
en el Distrito de Mi Perú? En caso afirmativo ¿De qué modo? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
6.- ¿Existen servicios sociales en el Distrito de Mi Perú para las víctimas de 
Violencia Familiar?    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
7.- ¿La Policía Nacional del distrito de Mi Perú ejecuta de manera responsable las 
Medidas de Protección? ¿Por qué?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Objetivo Especifico 2: Identificar los criterios jurídicos que adopta el fiscal 
para determinar los daños físicos y psicológicos entorno a las Medidas de 
Protección  de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016. 
8.- Con respecto al delito de lesiones tipificado en nuestra norma jurídica ¿Cree 
usted que debería de modificarse el artículo 122° del Código Penal? Si o No ¿Por 
qué? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9.- ¿Cuál a su criterio considera que son las causas más habituales de la Violencia 
Familiar?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10.- Desde su punto de vista ¿Considera usted que los certificados de salud mental   
deberían de ser emitidos por los psiquiatras o por los psicólogos?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11.- El Ministerio Público al no formalizar con las investigaciones en los casos de 
violencia familiar (archivar) ¿Cree usted que se estaría vulnerando el derecho a la 




3.1) Descripción de resultados de la técnica de la entrevista  
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica entrevista tomando 
en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. En ese sentido se ordenaran 
en principio aquellos que estén vinculados al objetivo general de la técnica de 
entrevista son los siguientes: 
1.- ¿Qué entiende usted por Medidas de Protección?  
Canchapoma, Flores, Ortega y Requejo (2017) sostuvieron que: “Son aquellas  
disposiciones que el Estado otorga para poder prevenir a la persona frente a 
cualquier maltrato sea este físico, psicológico o sexual”. 
2.- ¿Cree usted que es suficiente las Medidas de Protección para lograr una 
disminución de la Violencia Familiar? ¿Qué solución podría usted recomendar? 
Canchapoma, Flores, Ortega y Requejo (2017) sostuvieron que: “No son suficientes, 
si bien la norma en teoría debería hacerlo, la actuación de las entidades del Estado 
intervinientes debería ser especializada, podría solucionarse con un monitoreo 
constante de cada caso, verificando que se cumplan las terapias así como el 
internamiento de las víctimas en centro de protección en asistencia de psicólogos 
y/o psiquiatras, así mismo se deberían de fomentar en los colegios públicos y 
privados acerca de la igualdad de género ya que estamos en un país con tendencia 
machista, además de efectivizar dichas medidas como un hogar de protección para 
el resguardo de la víctima”. 
3.- Con respecto al artículo 22° de la Ley N° 30364. ¿Cree usted que las Medidas 
de Protección inmediatas en materia de Violencia Familiar se cumplen? 
Canchapoma y Ortega. (2017) afirman que: “Las Medidas de Protección no se 
cumplen, ya que, no existe real consciencia de la víctima y del agresor sobre la 
magnitud del daño que causa, en un país con tendencia machista el agresor 
considera normal agredir a su cónyuge por el menor motivo, igualmente los padres 
creen tener derecho a maltratar física o psicológicamente a sus hijos como castigo 
además no hacerse efectivo el apercibimiento decretado por el juez.”. 
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Sin embargo, Flores y Requejo (2017) afirman que: “Si se cumplen en su mayoría 
por cuanto que ante la acción judicial realizada a los agresores frenan sus conductas 
ante la intervención de la autoridad competente y consecuentemente que nuestros 
operadores del Estado actúen eficientemente en su trabajo”. 
4.- ¿A usted le parece bien que se agrave las penas de Violencia Familiar que se 
encuentra tipificado en el Código Penal? 
Ortega y Requejo. (2017) menciona que: “No le parece bien que se agraven las 
penas por Violencia Familiar, ya que ello no garantiza que disminuyan los actos de 
agresión, por el contrario debería implementarse una política del Estado preventiva 
en colegios y centros de formación de menores y adolescentes orientando sobre lo 
nocivo de la Violencia Familiar en lo consecuente, siendo así que la agravación de 
las penas no soluciona dicho problema social”. 
Sin embargo, Canchapoma y Flores (2017) sostienen lo contrario mencionando que: 
“Sí, porqué por ejemplo en el delito de Lesiones Leves no se considera como debe 
de ser, siendo que al ser golpeada ya se configura como violencia psicológica, y 
especialmente a esos individuos que reinciden ante estos hechos deberían de 
configurarse una pena más drástica.  
En ese sentido se ordenaran en principio aquellos resultados vinculados al objetivo 
específico 1 de la técnica de entrevista son los siguientes: 
5.- Actualmente cree usted ¿Qué el Ministerio Público está coadyuvando de manera 
conjunta con otros organismos del Estado entorno a los casos de Violencia Familiar 
en el Distrito de Mi Perú? En caso afirmativo ¿De qué modo? 
Ortega, M (2017) sostiene que:  “La Policía Nacional de la jurisdicción competente 
en un porcentaje muy bajo ayuda en los casos de  Violencia Familiar ejerciendo 
labores de protección a las víctimas, ya que, aquí menciono que el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú deberían brindar apoyo social en cuanto a campañas de Política Pública y 
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brindar apoyo a los efectivos policiales en cuanto a movilidad para ayuda de 
patrullaje para estos de delitos comunes”.   
Sin embargo; Canchapoma, Flores y Requejo (2017) sostuvieron que: “Desde el 
punto de vista del Ministerio Público si ayuda de manera conjunta frente a estos 
casos, siendo que al iniciar una investigación por Violencia Familiar se amerita a 
tomar las conclusiones de los peritos del mismo Ministerio Público realizado esto, 
se lleva acabo a la formalización o el archivamiento de los casos, además de 
trabajar de la mano con las comisarias del Distrito para la efectividad de las Medidas 
de Protección”. 
6.- ¿Existen servicios sociales en el Distrito de Mi Perú para las víctimas de 
Violencia Familiar?    
Canchapoma, Flores, Ortega y Requejo (2017) sostuvieron que: “En el Distrito de 
Mi Perú no existen servicios sociales para estos casos, ya que se debería 
implementar un Centro de Emergencia Mujer y salvaguardar sus derechos, ya que 
en su mayoría son derivados al Distrito próximo como Ventanilla”. 
7.- En su opinión personal ¿La Policía Nacional del Distrito de Mi Perú ejecuta de 
manera responsable las Medidas de Protección? ¿Por qué? 
Ortega y Requejo (2017) sostuvieron que: “Las fuerzas policiales del Distrito de Mi 
Perú no ejecutan de manera responsable las Medidas de Protección en los casos 
de Violencia Familiar por la falta de capacitación en la materia, la poca cantidad de 
efectivos policiales y además de la falta de presupuesto”. 
Mientras que; Canchapoma y Flores (2017) sostuvieron que: “Si ejecuta de manera 
responsable, ya que tiene como función de velar por la seguridad de los ciudadanos 
y de la comunidad, están realmente capacitados para este tipo de problema  y por 
lo tanto tienen la obligación de actuar de manera responsable con la supervisión de 




En ese sentido se ordenaran en principio aquellos resultados vinculados al objetivo 
específico 2 de la técnica de entrevista son los siguientes: 
8.- Con respecto al delito de lesiones tipificado en nuestra norma jurídica ¿Cree 
usted que debería de modificarse el artículo 122° del Código Penal? Si o No ¿Por 
qué? 
Canchapoma, Flores y Ortega (2017) mencionaron que: “Si se debería de 
modificarse el artículo en mención, para tratarse como lesiones aun las que 
contengan resultados médicos por períodos menores de diez días, debiendo 
aplicarse medidas como imposición de penas con Servicios Comunitarios 
condicionado a las terapias psicológicas que debe de realizar mayormente el 
agresor”. 
Sin embargo; Requejo (2017) menciona que: “No, porqué lo que está previsto en 
dicho artículo abarca todas las conductas posibles”. 
9.- ¿Cuál a su criterio considera que son las causas más habituales de la Violencia 
Familiar?  
Canchapoma, D. (2017) menciona que: “Son los hogares disfuncionales donde 
radica el abuso de los padres y el alcoholismo que es el síntoma por el cual se ejerce 
la violencia y el desenfreno en la actualidad,  acarreando muerte, delincuencia, etc.”.  
Flores, A. (2017) considera que: “Principalmente radica en la falta de comprensión 
con la pareja, esta situación se suscita por incompatibilidad de caracteres o la 
presencia de celos por ambas partes, segundo por la situación económica que se 
da en el hogar, por el nivel educacional que se da mayormente por parte de los 
padres hacia los hijos y finalmente la falta de valores que se inculca en el núcleo 
familiar”. 
Ortega, M. (2017) considera que: “Las causas habituales de la Violencia Familiar, 
es la tendencia machista prevalente en nuestro país, el hombre considera tener 
superioridad sobre la mujer y eso parte de la costumbre de sus propios padres; 
además incluir también la causa de la baja autoestima de las personas agredidas 
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que consideran como normal la agresión física y psicológica por parte de su 
agresor”. 
Y finalmente Requejo, U. (2017) refiere que: “Los problemas económicos y la falta 
de comprensión familiar relacionado al sentimiento de la pareja, además de las 
actitudes socioculturales tanto del hombre como de la mujer”.   
10.- Desde su punto de vista ¿Considera usted que los certificados de salud mental 
deberían de ser emitidos por los psiquiatras o por los psicólogos?  
Canchapoma, Flores y Requejo (2017) sostuvieron que: “Los Psicólogos porqué la 
psicología estudia sobre la conducta humana precisamente los delitos de Violencia 
Familiar, siendo que es eficiente recurrir a la intervención de estos profesionales, 
además se trata de problemas emocionales mas no psiquiátricos”. 
Sin embargo; Ortega, M. (2017) considera que: “Los certificados de la salud mental 
deberían de ser emitidos por los psiquiatras por lo que estos expertos profesionales 
se encargan de diagnosticar y tratar las enfermedades mentales desde su parte 
fisiológica,  mientras que el psicólogo solo evalúa la enfermedad mental”. 
11.- El Ministerio Público al no formalizar con las investigaciones en los casos de 
violencia familiar (archivar) ¿Cree usted que se estaría vulnerando el derecho a la 
integridad de toda persona? ¿Por qué?  
Canchapoma, Flores y Requejo (2017) sostuvieron que: “No, haciendo saber que 
cada caso es individual y no se puede generalizar añadiendo además que si se 
archiva el caso es por qué no hay suficientes elementos de convicción para que se  
configure un delito”. 
Mientras que; Ortega, M. (2017) refiere que: “El Ministerio Público al no formalizar 
los casos de Violencia Familiar si estaría vulnerando el derecho a la integridad, 
siendo que se denota el desinterés sobre la magnitud del daño causado a la persona 
y que pese a existir suficientes elementos de convicción no denotan la magnitud del 
corto o largo plazo de caso de lesiones graves y leves, así mismo como los hechos 
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ilícitos de feminicidio, delitos comunes que genera por esta decisión de dicho 
organismo al no ejercer con una debida motivación eficiente”. 
 
3.2) Descripción de resultados de la fuente documental 
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica fuente documental 
tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. En ese sentido se 
ordenaran en principio aquellos que estén vinculados al objetivo general de la 
técnica de fuente documental son los siguientes: 
 
Expediente N° 29-2016-0-3301-JR-FT-01 
Agraviada: Cobeñas Cárcamo Deyvi de los Milagros 
Demandado: Chacón Oliva Moisés Serafín 
Materia: Violencia Familiar- violencia Física y Psicológica 
 
Decisión:  
De acuerdo a la Audiencia Oral emitido por el Juzgado Civil Sede Mi Perú resuelve 
en otorgar las siguientes Medidas de Protección a favor de Deyvi de los Milagros 
Cobeñas Cárcamo:  
1) El cese de cualquier acción u omisión que constituya violencia familiar por parte 
de Moisés Serafín Chacón Oliva contra Deyvi de los Milagros Cobeñas Cárcamo. 
2) El impedimento de acercamiento de acercamiento o proximidad del demandado 
hacia la agraviada, en el, lugar que se encuentre a no menos de cien metros de 
distancia. 
3) La prohibición de todo tipo de comunicación que genere actos de violencia entre 
las partes, ya sea vía telefónica, chat, redes sociales u otras formas de 




Resulta que dichas Medidas de Protección dictadas no son suficientes para 
salvaguardar la vida e integridad  de la agraviada, con respecto al impedimento de 
acercarse una distancia máxima de ochenta metros es totalmente ineficaz esa 
medida, ya que el agresor en una distancia un poco alejada puede tomar un arma y 
matar a la agraviada es irrelevante dichas condiciones. 
 
El documento que a continuación se ha realizado está relacionado al Objetivo 
Especifico 1 
Policía Nacional del Distrito de Mi Perú  
Oficio N° 00250-2017-0-3301-JC-FT-01 
Agraviada: Bardales Aparestegui María Isabel 
Demandado: Montalbán Elías Esgardo  
Materia: Violencia Física 
Decisión:  
Solicitarle a la Comisaria de Mi Perú que disponga lo conveniente para dar 
cumplimiento con la ejecución de las Medidas de Protección otorgadas a favor de 
la agraviada en el proceso de Violencia Familiar en la modalidad de maltrato físico.  
Comentario:  
Remitido el oficio de las Medidas de Protección a la Comisaria de Mi Perú, los 
efectivos policiales no lo ejecutan de manera eficiente por la falta de presupuesto 






Cuadro Estadístico de las denuncias ingresadas por la Comisaria de Mi Perú  
De: Técnico Tineo Aguilar (Encargado del área de Familia) 
Comentario: 
La Dirección de lucha contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional informo que 
son féminas, en su mayoría quienes denunciaron maltrato físico y psicológico, 
principalmente ejercido en su propio domicilio y agredidas en su mayoría por su 
actual conviviente, pese a existir un alto índice de incompatibilidad de caracteres 
como principal causa de la violencia. 
Juzgado Civil del Distrito de Mi Perú 
Informe N° 029-2017-AE-CSJV/PJ 
De: Ing. Yuri Sánchez Acostupa (Encargado del Área de Estadística de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla) y, 
Dra. Olga Lidia Inga Michue (Presidenta de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla. 
Comentario:  
Con la ayuda de las principales autoridades competentes se procedió a realizar la 
búsqueda del respectivo ingreso de expedientes de Violencia Familiar al Juzgado 
Civil de Mi Perú durante el año 2016, en donde se pudo apreciar que durante los 







Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Centro de Emergencia 
Mujer a Nivel Nacional   
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 
Comentario:  
Siendo que en el Distrito de Mi Perú no cuenten con la implementación de un 
servicio social como lo es el Centro de Emergencia Mujer es inaudito para estos 
casos. 
Informe Psicológico N° 035-2016-MIMP-PNCVFS-CEM PACHACUTEC-
PSIC.GCLB  
Agraviada: Angélica Selene Carrillo Condori (16 años) 
Demandados: Manuel carrillo Condori 
                        Keni carrillo Condori 
Materia: Violencia Familiar- violencia sexual 
Decisión: 
La menor de edad se encuentra en una situación de alto riesgo y de acuerdo al 
informe social indicaría que fue víctima de violencia sexual por parte de su hermano.  
Comentario: 
El máximo intérprete entorno al Interés Superior del Niño se ve afectado en casos 
de violencia hacia los menores de edad, hecho que resulta preocupante que la 







El documento que a continuación se ha realizado está relacionado al Objetivo 
Especifico 2 
Carpeta Fiscal N° 176-2016 
Agraviado: Cinthya Valdivieso Berrospi  
Investigado: José Luis Becerra Estrada  
Delito: Lesiones Físicas y Psicológicas por Violencia Familiar 
Decisión:  
Este Ministerio Público de acuerdo a su Decreto Legislativo N° 052 y el artículo 334° 
del Código Procesal Penal Vigente, dispone, en no proceder a formalizar ni 
continuar con la investigación preparatoria, contra el investigado por el delito de 
Lesiones Físicas y Psicológicas en agravio de Cinthya Valdivieso Berrospi, 
ordenándose al archivo de lo actuado. 
Comentario:  
El Ministerio Público de acuerdo a su forma se ampara a sus normas pero, no se 
encuentran realmente capacitados para enfocarse sobre los requisitos de fondo en 
lo que el daño a la salud de la víctima le afecta. 
 
3.3) Descripción de resultados de Análisis Comparada 
A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica de análisis 
comparado tomando en cuenta los objetivos propuestos en la investigación. En ese 
sentido se ordenaran en principio aquellos que estén vinculados al objetivo general 





Perú - El artículo 2° inciso 24 literales “h” de la Constitución Política del Perú 
de 1993 
Contenido Literal: 
Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o 
a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 
médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma 
a la autoridad.  
Análisis:  
Se concluye que es un derecho fundamental de disfrutar un libre desarrollo frente a 
la sociedad que resguarde su integridad tanto corporal como psíquica. 
Bolivia – El artículo 8° de la Ley N° 348 promulgado el 9 de marzo de 2013 
Contenido Literal: 
Es responsabilidad del Estado, con carácter intersectorial y presidido por el Ente 
Rector, adoptar y coordinar la ejecución de los mandatos de la presente Ley, en 
toda política pública y Plan Nacional que involucre la prevención de la violencia 
hacia las mujeres, su atención y protección. 
Análisis:  
Se resume en que la función del país hermano fomenta las campañas políticas 
principalmente en sectores de comunidades campesinas. 
Perú – El artículo 27° de la Ley N° 30364 promulgado el 23 de noviembre de 
2015 
Contenido Literal: 
Coordinan para la implementación de campañas para la prevención de la violencia 
contra las mujeres y los miembros integrantes del grupo familiar, así como de 




En la jurisdicción del Distrito de Mi Perú se fomenta de manera regular dichas 
campañas de prevención. 
Argentina – El artículo 4° de la Ley N° 24417 promulgado el 28 de diciembre de 
1994  
Contenido Literal:  
El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, 
las siguientes medidas cautelares: primero, ordenar la exclusión del autor, de la 
vivienda donde habita el grupo familiar; segundo, prohibir el acceso del autor al 
domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio; tercero, ordenar 
el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones 
de seguridad personal, excluyendo al autor; y finalmente decretar provisionalmente 
alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.  
Análisis:  
Llamadas como Medidas Cautelares, puesto que, entre sus principales signos 
distintivos se refleja un ordenamiento más específico y concreto. 
Perú – El artículo 27° de la Ley N° 30364 promulgado el 23 de noviembre de 
2015 
Contenido Literal:  
Mientras que el Juez podrá disponer de lo siguiente: primero, retiro del agresor del 
domicilio; segundo, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en 
cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial determine, tercero, 
Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; 
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas 





Los mandatos muchas veces carecen de responsabilidad por la falta de compromiso 
de nuestros operadores de brindan justicia.  
 
El documento que a continuación se ha realizado está relacionado al Objetivo 
Especifico 1 
Bolivia – El artículo 10° de la Ley N° 348 promulgado el 9 de marzo de 2013 
Contenido Literal: 
Los Órganos del Estado, las Instituciones Públicas y las Entidades Territoriales 
Autónomas, en el marco de sus respetivas competencias, atribuciones, funciones y 
capacidades, incorporarán en sus estrategias, planificación operativa anual y 
presupuestaria, las acciones y los recursos suficientes y necesarios para la 
aplicación de la presente Ley, y contarán con el personal idóneo para su 
implementación. 
Análisis:  
De lo descrito en el párrafo anterior guarda relación con mi objetivo específico 1, 
consecuentemente porqué, deberán cumplir el Estado con lo necesario para brindar 
la seguridad necesaria con lo que se encuentra plasmado en dicha norma.  
Perú – El artículo 10° de la Ley N° 30364 promulgado el 23 de noviembre de 
2015 
Contenido Literal: 
Las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el 





El Estado prioriza a diversas entidades públicas un presupuesto acorde para su 
reestructuración y habilitación del personal, con el objetivo de satisfacer a la 












































A continuación se obtuvo los datos obtenidos con respecto a las Medidas de 
Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia Familiar del Distrito 
de Mi Perú - 2016 , para ello utilizaremos lo señalado en el  objetivo general, objetivo 
específico 1 y objetivo específico 2 correspondiente a la investigación de la tesis.  
4.1. Asimismo, se discutió los resultados obtenidos al Objetivo General, recabando 
información tanto de fuentes primarias como fuentes secundarias que permitirán 
contrastar mi información. 
Flores, A (2017)  ha manifestado en su entrevista que no, son suficientes las 
Medidas de Protección para erradicar este problema, siendo de deberían de 
incentivar en dar charlas a los pobladores en este ámbito jurisdiccional sobre la 
Violencia Familiar y se debería de fomentar en los colegios públicos y privados 
acerca de la igualdad de género, además de hacerse un monitoreo estricto de caso 
por caso; de mismo modo el investigador Gutiérrez, L (2013) en su tesis menciona 
que las Medidas de Protección dictadas a favor de las víctimas no son eficaces esto 
debido a distintos factores y falta de compromiso de las autoridades, sin embargo 
es preciso mencionar que para Ramos, M (2013) en el marco teórico toma en cuenta 
que su finalidad es cumplir dichos mandatos para evitar que se vuelva a repetir el 
ciclo vicioso de violencia y garantizar sus bienes jurídicos protegidos de la víctima. 
En conclusión podemos decir que las Medidas de Protección no son suficientes para 
erradicar este mal de Violencia Familiar en el Distrito de Mi Perú, ya que se debe 
fomentar campañas de políticas públicas.  
4.2..  A continuación se discutió los resultados obtenidos al Objetivo Específico 1, 
para ello se ha tomado en cuenta lo que dice Requejo, U (2017) indica en su 
entrevista que los efectivos policiales no aplica de manera responsable las Medidas 
de Protección por la falta de movilidad para la atención al ciudadano y el poco 
personal en la Comisaria de Mi Perú; así mismo, para la investigadora Hoyos, J 
(2014) en su tesis refiere que el Ministerio Público y la Policía Nacional no cumplen 
adecuadamente sus labores por la falta de capacitación y compromiso con este 
cáncer social, además de presenciar en nuestra sociedad de parte de nuestras 
autoridades que no cuentan con los medios jurídicos y materiales para disponer con 
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aquellas disposiciones de protección adecuadas; sin embargo, Castillo, M. y Nuñez, 
W. (2008) en el marco teórico sostienen que  la razón de ser del Ministerio Público, 
como objetivo primordial se encuentra en la necesidad de que la persona y la 
colectividad cuenten con un real y efectiva protección de sus derechos como 
ciudadanos, contra las aquellas arbitrariedades que pueden provenir del poder 
público o privado. En conclusión nuestros operadores jurídicos deberían de estar 
más capacitados respecto al problema de la violencia que ocurre en nuestra 
sociedad y además de brindar más salarios presupuestales para la oficina de familia 
de la Comisaria de Mi Perú para que la policía ejecute de manera responsable 
dichas disposiciones. 
4.3.  A continuación se contrastó la información obtenidos al Objetivo Especifico 
2,  tomando en cuenta la opinión de Flores, A (2017) menciona en su entrevista que 
los profesionales de la salud mental deberían de tomar consciencia cobre estos 
casos para poder equiparar de manera eficiente los tantos índices de violencia 
teniendo un equipo multidisciplinario veraz y responsable, cabe mencionar que para 
Meza, E. (2009) en el marco teórico señala que el Fiscal competente de emitir 
dictamen, este debe ser fundamentado después de actuadas las pruebas y antes 
de que se expida sentencia, ya que, los pedidos que formula deben ser en su 
mayoría motivados y presentados en una sola oportunidad, sin tener ninguna 
irregularidad. En conclusión los psicólogos y psiquiatras deberían de actuar de 
manera conjunta decisiones para determinar el daño psicológico de las víctimas de 































5.1. Las garantías de protección otorgadas en las Resoluciones Judiciales carecen 
de valor jurídico en la realidad, puesto que, no son suficientes para la disminución 
de la Violencia Familiar en la jurisdicción Distrital de Mi Perú, por la falta de medidas 
más drásticas que cese la violencia y principalmente a causa del factor social 
relacionado al rol educativo de la persona.  
5.2. Si bien las Medidas de Protección son meros papeles resolutivas, nuestros 
funcionarios competentes no efectivizan ni mucho menos toman con seriedad al dar 
seguimiento dichas disposiciones a causa de la falta de recursos presupuestales 
por parte de la Comisaria de Mi Perú y la falta de capacitación de los fiscales y 
jueces entorno a esta problemática. 
5.3. Se concluye que los psicólogos y psiquiatras deberían de actuar en conjunto 
para determinar los daños psicológicos en relación a la violencia psicológica pues 
no basta con la decisión de los psicólogos, sino también se debería de invocar las 
opiniones de otros profesionales expertos en la salud mental como las opiniones de 
los psiquiatras que emitan dichas evaluaciones para poder profundizar con mayor 
relevancia el maltrato psicológico, puesto que, en su mayoría de los casos de 


































6.1.  Se recomienda al Ministerio de Educación trabajar en una educación igualitaria 
en los colegios públicos y privados. 
Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Mi Perú usar la tecnología a servicio 
de la prevención de la mujer y cualquier integrante del entorno familiar frente a estos 
casos, implementando cámaras de seguridad a las víctimas.   
Así mismo se les debe de proveer talleres ocupacionales, así como de refugios a 
través de las municipalidades y una atención psicológica especializada, para que 
de esta forma pueda brindarles una independencia económica. 
Se recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables crear un órgano 
fiscalizador que permita verificar y hacer un seguimiento serio a esas Medidas de 
Protección que se dictan a favor de las víctimas.  
6.2. Se recomienda al Ministerio del Interior invertir en dar más recursos 
presupuestales a la Comisaría del Distrito de Mi Perú, además de implementar un 
nexo más, ya que para la cantidad de habitantes no se abastece con una sola 
comisaría.  
Se recomienda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la instalación del 
Centro de Emergencia Mujer para el Distrito de Mi Perú.     
6.3.  Se recomienda al Ministerio de Salud en realizar campañas de prevención   
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 Título de 
Investigación 
“Las Medidas de Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales 
de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú – 2016”
Problema de 
Investigación
 ¿Son suficientes las Medidas de Protección dictadas en las 
Resoluciones Judiciales para lograr una disminución de la Violencia 
Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016?
Problema 
Específico 1
¿De qué manera los diferentes organismos del Estado están
coadyuvando de forma conjunta respecto a las Medidas de
Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia
Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016?
Problema 
Específico 2
¿Cuáles son los criterios aplicados que adopta el fiscal para
determinar los daños físicos y psicológicos entorno a las Medidas de
Protección de Violencia Familiar del distrito de Mi Perú en el año
2016?   
Objetivo General 
Determinar si son suficientes las Medidas de Protección dictadas en
las Resoluciones Judiciales para lograr una disminucion de
Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016.
Objetivo Específico 
1
Conocer de qué manera los diferentes organismos del Estado está
coadyuvando de forma conjunta respecto a las Medidas de
Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia
Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016.              
Objetivo Específico 
2
Identificar los criterios aplicados que adopta el fiscal para determinar
los daños físicos y psicológicos entorno a las Medidas de Protección
de Violencia Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016.
Supuesto General
Una disposición más drástica, además de inculcar programas de
prevención y valores sería suficiente para que las Medidas de
Protección dictadas en Resoluciones Judiciales disminuyan la













Si hubiera más presupuestos para la Comisaría del Distrito de Mi
Perú y estuviera mayormente capacitados nuestros fiscales y jueces
a esta problemática, coadyuvarían de forma eficiente las Medidas de
Protección dictadas en las Resoluciones Judiciales de Violencia
Familiar del Distrito de Mi Perú en el año 2016.
Supuesto 
Específico 2
Los criterios aplicados que adopta el fiscal para determinar los
daños fisicos y psicólogicos es determinar la magnitud del daño
resarcido como requisitos de fondo constar no solo con la opinion de
un psicólogo sino recurrir la opinion de otro profesional como un
psiquiatra, y de capacitar a los fiscales entorno a esta materia, dado
que se observa una limitación de sus derechos Constitucionales a
las victimas.  
Población y 
Muestra    (Si 
corresponde)
. Distrito de Mi Perú - El proyecto de investigación sera desde 2016.
Diseño del Estudio  . Teoría Fundamentada - La Investigación Acción y Fenomenológico.
Variables (Solo si 
corresponde)
 . Medidas de Protección - Violencia Familiar. 
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Informe Estadístico  de Violencia Familiar registrados en el Juzgado Civil de 









Anexo N° 7: Informe Estadístico de Violencia Familiar registrados en la Comisaría del Distrito de Mi Perú durante el año 2016 
 
VARIABLES 
MESES DEL AÑO 2016 
TOTAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
I. TOTAL POR SEXO / EDAD DEL AGRAVIADO (A) 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  Masculino                           
  Menor de 11 años                           
  De 11 a 17 años                           
  
De 18 a 50 años                           
  De 51 a más                           
  Femenino 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  Menor de 11 años                           
  De 11 a 17 años                           
  De 18 a 50 años 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  De 51 a más                           
II. FRECUENCIA DE LA AGRESION 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  Primera vez 7 3 4 4 8 8 5 11 6 4 9 10 79 
  Segunda vez 3 2 1           3   2 6 17 
  Otros                           
III. TIPO DE VIOLENCIA 10 5 5 4 8 8   11 9 4 11 16 91 
  Física 3 4 5 4 8 4 2 7 6 2 9 9 63 
  Psicológica 7 1       4 3 4 3 2 2 7 33 
  Sexual                           





IV. LUGAR DE LA VIOLENCIA 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  En su Domicilio 5 3 5 2 4 4 5 11 9 2 7 10 67 
  En su Centro de Trabajo           2             2 
  En la Calle 4 2   2 4         2 4 6 24 
  Otro Lugar 1         2             3 
V. MOTIVO DE AGRESIÓN 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  Problema conyugal   2     2 2   5         11 
  Problema familiar 2             5   2   5 14 
  Problema económico 4 2 2 2 2 2         2   16 
  Problema de alcoholismo                           
  Problema sexual                           
  Problema de salud                           
  Problema de trabajo                       1 1 
  Incompatibilidad de carácter 4 1 3 2 4 4 5 1 9 2 9 10 54 
  Drogadicción                           
  Irresponsabilidad                           
  Otros                           
 
     Población: Distrito de Mi Perú        Muestra: 96 personas                                                             Fuente: Comisaria de Mi Perú
VI. PARENTESCO CON EL AGRESOR (A) 10 5 5 4 8 8 5 11 9 4 11 16 96 
  Esposo (a) 2                 1 1   4 
  Conviviente 6 4 5 4 4 4 5 11 7 2 7 11 70 
  Padre o Madre                           
  Hijo (a)                           
  Abuelo (a)                           
  Ex esposo                           































           UNIV E R SIDA D CÉSAR VA LLEJO  
 
 
AUTORIZACIÓN  DE LA VERSIÓN  FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
CONSTE POR EL PRESENTE EL VISTO BUENO QUE OTORGA EL ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN 
DE: 
 
J OSÉ JORGE, RODRÍG UEZ FIG UEROA. ... 
 
A LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE  PRESENTA: 
 





LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS EN LAS RESOLUCIONES J 
UDICIALES DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL DISTRITO DE MI PERÚ - 2016. 
 





SUSTENTADO EN FECHA: 2017-I FECHA DE SUSTENTACIÓN: 17 DE JULIO DE 2017 
NOTA o MENCIÓN: 14 - CATORCE 
 
 
 
 
